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La presente investigación surge de la problemática sobre la importancia metológica 
y de contenidos del curso de Dibujo en el desarrollo eficaz del curso Taller de Escultura de 
los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann. Asimismo, la investigación tiene por objetivo 
determinar la relación entre la enseñanza del Dibujo y el dominio del curso Taller de 
Escultura. Para tal análisis se utilizó como instrumento una ficha encuesta a estudiantes, 
una ficha de observación para el investigador y una entrevista al docente. Se trabajó con 
una muestra de 26 estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Artes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna. Los resultados obtenidos señalan 
que sí existe una relación  de complementaridad y de prerrequisito altamente significativa 
entre el curso de Dibujo y el Taller de Escultura. Se corrobora la hipótesis de trabajo que la  
enseñanza y los contenidos del curso de Dibujo se relacionan directamente con el dominio 
del curso taller de Escultura en los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. La perspectica de la 
investigación es darle mucho peso y exigencia al curso de Dibujo tanto en la Didáctica y 
Metodología Docente como en la programación de contenidos a nivel de prerrequito que 
tribute el desarrollo de las capacidades y con las habilidades de representación escultórica 
de los estudiantes en el Taller de Escultura. 
Palabras claves: Enseñanza Dibujo y Escultura - Capacidades y habilidades de 






 The present reserch arises from the problematic on the methodology importance 
and of contents of the course of Drawing in the effective development of the course of 
Sculpture Workshop of the students of the third year of the Professional School of Arts of 
the National University Jorge Basadre Grohmann. Likewise, the research aims to 
determine the relationship between the teaching of Drawing and the mastery of the 
Sculpture workshop course. For this analysis, a student survey card was used, an 
observation fiocha for the research and an interview with the teacher. We worked with a 
sample of 26 students of the third year of the Professional School of Arts of the National 
University Jorge Basadre Grohmann-Tacna. The results obtained indicate that there is a 
relation of complementarity and highly significant prerequisite between the Drawing 
course and the Sculpture Workshop. The work hypothesis that the teaching and the 
contents of the Drawing course is directly related to the mastery of the sculpture workshop 
course in the third year students of the Professional School of Arts of the National 
University Jorge Basadre Grohmann - Tacna is corroborated. The perspective of the 
research is to give much weight and exifgencia to the course of Drawing so much in the 
didactic and educational methodology as in the programming of contents to level of 
prerrequito that tribute to the development of the capacities and with the abilities of 
sculptural representation of the students in the sculpture workshop. 
Keywords.- Drawing and Sculpture Teaching - Capacities and skills of sculptural 







La historia de la enseñanza en el campo de las Artes no puede desligarse del 
concepto de “arte” que han tenido las distintas sociedades, en tiempos diversos. De este 
modo, teniendo en cuenta que desde la antigüedad hasta el renacimiento se consideró al 
arte en estrecha relación con la habilidad y la disposición para manipular los 
procedimientos técnicos, es posible sugerir que la instrucción en el campo de las artes se 
pudo haber dado como la enseñanza de diversos oficios. 
Una de las expresiones artísticas más antiguas y, sin duda, la más cercana a todo 
ser humano es el dibujo. Según el Diccionario de la Real Academia Española, dibujar es 
'delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo'. Atendiendo a esta 
definición, el dibujo es la emulación de una imagen de la realidad. 
Por otro lado, el dibujo también está considerado como un lenguaje gráfico que 
registra cosas o ideas; por lo tanto es "una actividad de la inteligencia, mediante la cual 
realizamos un proceso perceptivo. Para el ámbito de las artes plásticas, el dibujo es su 
fundamento base y herramienta imprescindible. 
El dibujo está lejos de ser sólo un método de representación y está mucho muy 
vinculado con el trazo de una primera línea y de un primer pensamiento. En este sentido, el 
dibujo puede ser definido como un ejercicio de expresión, resultado de la compresión y 
conexión íntima del ser humano con el mundo, siendo una actividad que lo acompaña 
desde la tierna infancia y que está intrínsecamente unida al acto creador. 
El dibujo es el acontecimiento de una línea sobre la unidad indiscernible del 
soporte y constituye una fortuna, pues nos indica que aún podemos acudir a la experiencia 
original de la mirada. Esta mirada, a pesar de su carácter primigenio, pertenece a un ser 
social enclavado en un momento específico; por lo tanto, la concepción, valoración y 
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práctica del dibujo ha ido cambiando a la par de los procesos históricos artísticos, de las 
maneras de ver y de representar de cada época. 
Sin embargo, el valor distintivo del dibujo como acto creador es lo que quizá ha 
hecho que el dominio de esta actividad sea visto como una exigencia básica de la 
formación artística, aun cuando en el ámbito académico han existido, según el momento 
histórico, controversias en cuanto a su definición, sus métodos didácticos y su práctica. En 
general, es posible considerar que el dibujo es la manifestación más antigua del arte y que 
con el paso del tiempo ha sido utilizado con diferentes fines, desde didácticos, 
preparatorios, para apuntes previos de una pintura o una escultura, hasta el denominado 
dibujo autónomo. 
Aunque el dibujo había estado presente desde las primeras manifestaciones 
gráficas del hombre, fue durante el Renacimiento cuando surgieron las primeras academias 
de arte en las que se buscaba que la enseñanza-aprendizaje del dibujo fuera sistemática y 
se alejara de los métodos empíricos de los talleres gremiales. Fue precisamente el método 
didáctico de copia desarrollado en las academias renacentistas el que prevaleció durante 
todo el periodo decimonónico. 
Como herramienta pedagógica, el dibujo rebasó las academias de Arte en Europa. 
La enseñanza de las artes plásticas, que tenían como base esta disciplina, fue introducida 
en las escuelas públicas desde inicios del siglo XIX.  
Actualmente la formación profesional en las escuelas de arte es un quehacer que 
no se le está tomando atención en verdadera dimensión  académica muchas veces creemos 
que se genera con procesos didácticos tradicionales y que muchas veces los estudiantes 
que ingresan a las escuelas de arte vienen con un derroche de talento, sin embargo la 
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realdad es diferente cuando en un buen número de ingresantes vienen con condiciones 
mínimas y prestos a aprender. 
En la formación profesional de las artes plásticas o visuales existen fundamentos  
estructurales que radican en el curso de dibujo y que por  ser una asignatura de taller muy 
significativo es necesario que se le implemente con las mejores condiciones básicas y que 
los encargados de conducir este curso sean docentes probos que tengan un dominio 
metodológico y didáctico, los estudiantes que dominen el curso podrán solucionar 
problemas  con la ejecución de trabajos artísticos en las diversas disciplinas de las artes 
plásticas. 
La escultura es una disciplina de las artes plásticas que requiere de un buen 
dominio del dibujo, porque requiere visualizar y estructurar la forma de diferentes vistas, 
significa que para elaborar una escultura necesitaría varios diseños o dibujos para la 
modelamiento de la forma volumétrica, como docente del curso taller de escultura me vi 
en la necesidad  de hacer un trabajo de investigación que permita buscar el grado de 
relación que existe en la enseñanza del curso de dibujo y el dominio del curso taller de 
escultura, los resultados de la investigación servirán para  corregir las diferentes formas o 
modos de enseñar el dibujo y buscar mecanismos que permitan elevar el nivel de la 
producción de la escultura en los talleres de la escuela profesional de arte de la UNJBG- 
Tacna. 
La tesis está estructurada en cinco capítulos:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, formulación del 
problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se han presentado en el 
proceso de la investigación. 
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En el segundo capítulo se presenta el marco teórico establecido con los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas que sustentan la conceptualización de las 
variables  y dimensiones, y la definición de los términos básicos más importantes 
empleados en la investigación. 
En el tercer capítulo se han determinado las hipótesis, variables y su 
operacionalización. 
En el cuarto capítulo se establece la metodología asumida, enfoque, tipo y diseño 
de investigación, se describe la población y la muestra y técnicas e instrumentos utilizados 
en la recolección de información, así como su tratamiento estadístico.  
En el quinto capítulo se presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
presentación, análisis y discusión de los resultados. 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
A principios del siglo XIX el dibujo lineal se introdujo en Europa,y más tarde en 
América con base en las ideas del pedagogo suizo Pestalozzi, quien planteaba. 
Que por medio de la observación y del trazo de líneas curvas y rectas se desarrolla 
la facultad de percepción y se enseña al estudiante a asociar formas y 
dimensiones; asimismo facilita el ejercicio de la escritura. El dibujo lineal 
transformaba las formas naturales a geométricas, y tenía como método la 
imitación de los contornos de figuras de manera simple, sin sombras ni colores. 
Los ejercicios eran realizados a ojo y a pulso; aunque en algunas escuelas también 
se utilizaban la regla, la escuadra y el compás. Esta modalidad de dibujo, que por 
su carácter geométrico y técnico fue bastante popular, comenzó a utilizarse en la 
profesionalización de las artes mecánicas, industriales y en diferentes oficios 
(Pérez, 2010,  p.139). 
Si nos situamos en reconcer que atravez de la historia, la época que marcó y 
generó la mayor tradición en la formación del artistas plásticos a tarves del tiempo es el 
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Renacimiento y el Neoclásico, los estudios y la mayor producción del dibujo llevado a un 
nivel extraordinario,  elevando al ser humano como creación perfecta. 
El sistema de la utilidad del dibujo fue la base primordial en todas las academias 
de bellas artes, en algunos casos su enseñanza marcó notoria diferencia entre las Escuelas 
de formación de artistas plásticos y las de artesanos, en las Escuelas de Bellas Artes el 
dibujo en general fue la base de todas las disciplinas impartidas: pintura, escultura, 
arquitectura, grabado, era imprescindible el aprendizaje de esta disciplina  puesto que 
dotaba al alumno de un lenguaje escencial. 
El dibujo cumple un papel excepcional en el estudio del arte; considerado como el 
vehículo para alcanzar la máxima expresión de representación realista de grandes obras de 
arte y de aquello que es posible crear a futuro. En épocas clsicas el ejercicio sitemático  y 
disciplinario del dibujo dio  origen a lo que hoy llamamos las acdemias formativas y 
formaron parte integral de la formación de artistas intelectuales que la historia del arte nos 
narra en estos días.  
La Academia reunía a pintores, escultores, arquitectos, grabadores e intelectuales, 
considerando que la belleza se encontraba en la armonía de las proporciones de la divina 
naturaleza del ser humano y su contexto. 
El arte siempre esta asociado al conocimiento humano y fueron complices en la 
influencia cultural  de las colonizaciónes en el mundo, el devenir de los estilos y las 
corrientes artísticas a otros continentes asi como la mezcla de expresiones generan nuevas 
formas y lenguajes cargados de contenido estético, social y cultural.  
El Perú es un ejemplo claro en donde se amalgamaron estilos y expresiones 
culturales, desarrolló su propio lenguaje, se generaron centros y escuelas de formación de 
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arte, desde nuestros antepasados pre hispánicos, la etapa colonial dibujó un nuevo rostro 
que asume sus retos y perspectivas. 
La formación académica en el Perú  se inicia formalmente con la fundación de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, este centro formativo fue el bastion que 
congregó a personajes procedentes de todo el territorio peruano que mas tarde se 
convertirían en insignes representantes  de la plástica nacional. 
En la Escuela Nacional de Bellas Artes del Peru,  las asignaturas de dibujo 
constituyen un proceso complejo en el que el estudiante reúne diversos elementos de su 
experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, 
interpretar y reafirmar esos elementos, el estudiante da algo más que un dibujo o una 
escultura proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve su 
contexto, asi mismo la Escultura es una asignatura considerada de orden práctico implica 
que el alumno que la cursa debe apoyar los conocimientos adquiridos en la clase con otras 
materias de carácter teórico, Anatomía, Teoría e historia del Arte, y Perspectiva, y además 
compaginarlo con el aprendizaje del dibujo (del antiguo y del natural). En la formación de 
un buen escultor, el dibujo era una base imprescindible, la capacidad de relacionar la obra 
con el aspecto tecnico resultaba esencial, y se entendía que el conocimiento de las formas 
y la estructura y funcionamiento internos del cuerpo humano se hacían imprescindibles. 
Un examen de ingreso servía para valorar las capacidades iniciales del alumno en este 
sentido. Por otra parte, casi todas las asignaturas se encontraban divididas en secciones 
diferentes; a medida que el estudiante aprendía y mejoraba, pasaba de la más elemental a 
la más exigente y compleja. Durante el curso de dibujo y escultura, los estudiantes debían 
presentarse una propuesta plástica al culminar los seis años de estudio, en dichas pruebas, 
se analizaban los méritos de los trabajos presentados y, si eran satisfactorios, se otorgaban 
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menciones honoríficas. Eran necesarias premiar con medallas de Oro, Plata y menciones 
honorificas. 
La Educación Artística en nuestros país carece de una estructuración sistematica 
que responda al contexo y a todos los niveles educativos, sin embargo cada institución 
formativa diseña lineamientos curriculares que permitan mejorar su proceso educativo, 
esta respuesta puede ser muy buena frente a la diferencia que existe entre un ser humano 
creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos y recursos 
estéticos, esto nos hace reflexionar al respecto en un sistema educacional bien estructurado 
se genera la importancia del desarrollo integral de cada individuo potenciando su 
capacidad creadora. 
En Educación Artística conviven actualmente una gran variedad de estrategias de 
enseñanza. Cada profesora o profesor, ya sea en primaria, secundada o en la universidad, 
plantea su propio programa y sus ejercicios particulares para que sus alumnos aprendan 
dibujo, pintura, diseño, escultura o fotografía. Probablemente no hay dos clases iguales, ni 
dos programas idénticos. En un aula o centro se enfatiza la libertad, espontaneidad y 
creatividad en el uso de técnicas y materiales; en otro el alumnado se concentra en las 
formas y proporciones trabajando del natural; en otro más descubrimos que se está 
explorando la creación de armonías cromáticas a partir de estímulos musicales, y así 
sucesivamente. En la medida que profundicemos en nuestra descripción y análisis de lo 
que realmente está sucediendo en un aula o taller, y a medida que ampliemos nuestro 
marco geográfico o cultural hallaremos un abanico de conceptos y ejercicios de 
aprendizaje realmente variopinto y multiforme. Sin embargo, sostengo, que todo ese 
complejo y diversificado panorama puede ser comprendido y explicado, principalmente 
desde un punto de vista histórico; es decir, lo que actualmente se está enseñando en 
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educación artística y cómo se está enseñando viene determinado por los contenidos y 
métodos de enseñanza que se han mostrado más fructíferos y eficaces en el pasado.  
Considero que hay exactamente cuatro, modelos generales o paradigmas en la 
enseñanza, y probablemente, en la investigación de las artes visuales. No todos los 
programas o prácticas educativas que podemos encontrar si analizamos el trabajo de 
diferentes profesores, centros o academias, pueden considerarse como nuevos modelos o 
modelos diferenciados. Muchas aulas y talleres introducen algunos aspectos o ideas 
interesantes e innovadoras, pero normalmente se trata de desarrollos correspondientes a 
uno de los modelos generales o paradigmas; o bien y esto es lo más frecuente se trata de 
una combinación ecléctica de los cuatro modelos. 
Los principales criterios para distinguir o diferenciar un modelo o paradigma en la 
enseñanza e investigación en las artes visuales son dos:  
Completo.-  En primer lugar, debe ser un sistema completo de enseñanza e 
investigación en artes visuales. Esto significa que no se trata de un ejercicio, concepto o 
experiencia aislada o independiente, sino que debe dar cuenta del conjunto del proceso 
desde los más elementales y sencillos rudimentos hasta lograr un conjunto de obras de arte 
definitivas. Por ejemplo, ha habido varias experiencias y modelos didácticos para 
desarrollar la memoria visual en el dibujo, desde la clásica del francés Horace Lecoq de 
Boisbaudran, hasta la más reciente de Manuel García Montero; pero convendremos en que 
el desarrollo de la memoria visual no es el conjunto del aprendizaje artístico sino una parte 
(García Montero, 1988).  
Como consecuencia del carácter completo y sistemático que debe tener todo 
modelo o paradigma, éste está obligado a dar una definición clara de cuáles son los 
objetivos finales que se pretenden, es decir, tiene que proporcionar una definición clara de 
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qué es dibujar, pintar, o qué es arte; qué rasgos, características o elementos distinguen una 
obra de arte; explicar cuáles son los fundamentos del conocimiento y del aprendizaje 
artístico; determinar los elementos básicos que constituyen o configuran la obra artística y 
las reglas y normas para organizar o conjugar esos elementos; y, finalmente, deducir la 
correspondiente secuencia didáctica congruente y homogénea con esta concepción.  
Real.-  El segundo criterio es que el modelo o paradigma debe ser real. Es decir, 
no se trata de una utopía educativa, o de un proyecto, sino que, de hecho, el modelo ha 
debido estar y continuar estando vigente de forma generalizada en la formación de artistas.  
Un modelo o paradigma en la formación artística no es producto de la aportación 
individual de un artista o educador, sino consecuencia de las obras e ideas de varios grupos 
y generaciones, que trabajan dentro de un mismo ideal artístico.( Marín Viadel, R 1997 p, 
57) 
El dibujo, escultura y pintura son expresiones que trasmiten una forma de 
comunicación, mediante la plasmación de  ideas, emociones o pensamientos; en épocas 
pasadas al dibujo se le denominaba como un grafismo. En estudios realizados a tarves de 
la historia del arte aseguran que el dibujo fue la primera forma de manifestación plastica, 
las primeras expresiones de diseño rupestres que conocemos son dibujos y en ellas no sólo 
se intentaba representar la realidad del contexto al hombre (astros, animales, etc.) sino 
también sensaciones como alegría de la danza o la tensión de las cacerías. 
En el estudio del dibujo como destreza  se debe diferenciar dos tipos, el artístico y 
el técnico; el primero se emplea como expresión plástica visual para comunicar 
sensaciones e ideas, estimula la imaginación y la creatividad de quien lo practica. 
Sin embargo el dibujo técnico, tiene como fin representar los objetos con un nivel 
de exactitud teniendo en cuenta las dimensiones y formas de los objetos a representar; para 
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ejecutar esta practica se necesitan instrumentos específicos; uno de los primordiales es la 
regla común y la regla en T conformada por dos brazos perpendiculares entre sí; luego se 
necesitan lápices y escuadras, actualmente se utiliza el ordenador como herramienta 
primordial. 
Otra forma de expresión artística elemental en la vida de ser humano es la pintura 
que conciste en utilizar el color  como medio de expresión y comunicación, la utilidad del 
color en susdiferentes técnicas genera recreación subjetiva, hay muchas maneras de 
plasmar el color a través de diversos recursos técnicos y métodos  que el ejecutante en el 
arte emplea,  se constituye en una disciplina bastante amplia. A través de la historia 
podemos encontrar cuadros pintados  en base a tendencias, escuelas y técnicas como por 
mencionar algunos como el  puntillismo, utilizando realismo o naturaleza muerta, etc. 
La pintura se representa empleando pigmentos mezclados con otras sustancias 
orgánicas y sintéticas.  
En el transcurso de  la historia la pintura como disciplina artistica se ha 
manifestado en diferentes concepciones tendencias y técnicas, los medios y materiales para 
producirla son muy diversos; hasta el siglo XX la pintura siempre se  ha respadado en el 
dibujo. Se cree que el Renacimiento fue la época donde llegó a su mayor auge debido al 
desarrollo intelectual de ese momento.  
La escultura es la disciplina artística que utiliza el espacio real en sus tres 
dimensiones, es un modo de expresión humana, aquí el objeto esculpido es por lo tanto 
sólido, tridimensional y ocupa un espacio. Las técnicas y los materiales son diversos desde 
naturales o clsicos e industrializados.  
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Según los estudios del tratado de la escultura en los italianos, se denomina 
escultor a quien sustrae  materia de un bloque de madera, piedra, yeso, arcilla etc, hasta 
obtener la figura deseada, en efecto, esculpir o tallar es quitar. 
Eliminar la masa o el volumen sobrante contituye una operación tanto conceptual 
como técnica, Michelangelo Buonarroti,para poder extraer la figura deseada del volumen 
del mármol,  visualizaba  y sentía que tenia que descubrir a a la escultura que estaba 
atrapada en la roca. En el campo de la escultura, también se llama escultor al modelador, 
es decir quien efectúa el modelado con un maerial blando; aunque éste último difiere de la 
escultura por su procedimiento técnico. 
El modelado puede tener un propósito técnico escultórico, y sirve  como proceso 
auxiliar que nos ayude a bocetar el mode deseado. 
En la formación básica artistica, el niño experimenta y recrea con las multiples 
técnicas y materiales que se emplean para plasmar sentimientos y emociones 
contituyendose el arte como un medio de expresión primordial como un lenguaje del 
pensamiento, visualizando su contexto de forma diferente y a medida que su expresión va 
cambiando. 
En el proceso de enseñanza por parte del docente  se generan entusiasmo de 
algunos por la manera intuitiva y particular con que ciertos niños se expresan, los lleva a 
imponerles sus propios esquemas , proporciones y forma de pintar. La discrepancia entre 
los gustos del adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa de la mayoría de las 
dificultades que surgen y que impiden que el niño utilice el arte como un verdadero medio 
de autoexpresión y que a partir de esas experiencias genere nuevos espacios para la 
creatividad y la resolución de problemas sin inhibición. 
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En el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la Educación Artística, el producto 
final está subordinado al proceso creador. Lo primordial es el proceso del niño, su 
pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en definitiva, sus reacciones frente a su 
espacio y contexto.  
Debemos reconocer que, en la Educación Artística, los patrones de enseñanza 
artística del maestro deban estar articuladas a las necesidades de los niños, eso no significa 
que la producción de dibujos y pinturas del niño no estén supeditados a  poseer belleza en 
sí. Si el objetivo elemental de la enseñanza del arte se centrar en nuestra atención en el 
producto artístico nos ocuparíamos primordialmente de hacer objetos hermosos, más que 
de los efectos de esa elaboración sobre los niños. La educación artística por consiguiente, 
su principal preocupación es por el efecto de ese proceso sobre el individuo, mientras que 
las llamadas “bellas artes” se preocupan más por los productos que se generan en el arte. 
Los centros educativos  deben centrar su enseñanza en estimular a los alumnos 
para que identifiquen sus potencialidades a través de sus propias experiencias fortaleciendo 
sucapacidad expresiva  a través de sus emosiones, sentimientos y la sensibilidad estética. 
Es primordial pensar que a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. 
Esto puede parecer como algo indiscutible; sin embargo, sus consecuencias aparentemente 
no se tienen en cuenta en nuestro sistema educativo.  Es evidente que  que la educación 
esté  reflejando los cambios que se producen en nuestra sociedad,eso nos demuestra que el 
ser humano utiliza menos  el contacto real con el ambiente, a través de los sentidos. El 
hombre se está convirtiendo en un ente pasivo de su cultura, antes que en un participante 
activo de ella. 
El propósito de las Escuelas de Arte con la disciplinas artísticas es contribuir a la 
formación integral de los alumnos mediante el logro de competencias expresivas; 
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desarrollando la creatividad, basada en fundamentos éticos, estéticos y filosóficos con un 
gran dominio de métodos técnicas y materiales. 
Los contenidos o saberes en los currículos de las Escuelas de Arte deben ser 
estructurados fundamentalmente, desde su naturaleza procesual, como saberes que 
posibilitan el desarrollo del mundo interno y de las competencias para interactuar desde él, 
interpretando y emitiendo mensajes en diferentes lenguajes artísticos, para fortalecer 
procesos socializados de autoconstrucción y proyección. 
Conocedores que a través de la historia el arte viene contribuyendo de manera 
significativa al desarrollo de la humanidad, y que a través de la educación se constituyen 
en una herramienta clave para comprender la cultura, es así que a lo largo de esta búsqueda 
del conocimiento se generan los centros de formación artística a través de las Escuelas de 
Arte a nivel de todo nuestro hemisferio, en el Perú existen las escuelas de arte con 
dependencia directa del Ministerio de educación, particulares y otras que se crearon en los 
campus universitarios. 
Es así que nació la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes en el año 2000, 
consecuentemente la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, fue creada en el año comienza a funcionar en marzo del 
2009 actualmente cuenta con una población de 110 estudiantes aproximadamente y son 
nueve docentes que imparten cursos de la especialidad de artes plasticas, han transcurrido 
cuatro planes curriculares que  fueron modificando desde el año 2009, los cursos que 
inciden en la formación profesional están ligados a la asignatura de dibujo que se imparte 
durante cuatro años de estudio, el curso taller de escultura viene sufriendo falencias en el 
nivel de producción en los estudiantes y se espera determinar la relación que existe entre la 
enseñanza del curso de dibujo y la calidad productiva del curso taller de escultura, los 
resultados de esta investigación permitirán darnos cuenta si los contenidos curriculares del 
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curso de dibujo son pertinentes, si las estrategias de enseñanza son adecuadas y efectivas, 
si el nivel de logro de los objetivos del curso están vinculados con el nivel de producción 
artística en los estudiantes. 
Es la primera investigación que se plantea con el fin de dar una mirada a la 
realidad académica de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016. 
1.2. Formulación del problema  
2.2.1. Problema general. 
PG. ¿Existe alguna relación significativa y positiva entre la enseñanza del dibujo con el 
dominio del curso taller de Escultura en los estudiantes del Tercer Año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
– Tacna, 2016? 
2.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Los contenidos curriculares, la metodología y el dominio de competencias del 
curso de Dibujo permiten mejorar el dominio del curso taller de Escultura según la 
percepción de los estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann?  
PE2. ¿Cuál es el nivel del dominio del curso taller de Escultura de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann? 
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1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Establecer una relación significativa y positiva entre la enseñanza del Dibujo y el 
dominio del curso taller de Escultura en los estudiantes del Tercer Año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
– Tacna  2016. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación existente entre los contenidos curriculares, la metodología, 
dominio de competencias  del curso de dibujo y el curso taller de escultura de los 
estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 2016.  
OE2: Determinar la relación existente entre el desarrollo técnico metodológico de parte de 
los docentes en la enseñanza del dibujo y las habilidades de representación 
escultórica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 2016.  
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
1.4.1. Importancia. 
La presente investigación pretende revelar el nivel de relación que existe entre la 
enseñanza del dibujo y el curso taller de escultura,  que de un tiempo a esta parte ha bajado 
la calidad productiva de la escultura en los estudiantes del tercer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna,  en 
efecto se debe demostrar que si existe falencias en la forma de impartir los contenidos 
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curriculares del curso de dibujo por parte de los docentes de esta asignatura, así como la 
metodología y las estrategias que se emplean en la trasmisión de los contenidos no se 
ajustan a la mejora de  las habilidades y destrezas de los estudiantes, que los mismos 
puedan alcanzar  la calidad en  la producción del curso taller de escultura, se sabe que el 
dibujo es la piedra angular en la formación de las artes plásticas y de su dominio depende 
manejar las diversas disciplinas que las artes plásticas posee.  
Entonces a partir de los resultados de dicha investigación nos permitirá hacer 
propuestas de mejora en los diversos aspectos que comprenda la trasmisión de contenidos, 
para mejorar la producción escultórica de los estudiantes. 
La investigación se torna importante por los siguientes aspectos: 
 Por la magnitud del problema, se pretende hacer un diagnóstico para buscar las 
causas que originan la baja calidad productiva del curso taller de escultura con el 
fin de tomar acciones que permitan mejorar el nivel académico de los estudiantes.   
 Por el propósito de la investigación, se busca determinar la relación existente 
entre la enseñanza del dibujo y el curso taller de escultura en los estudiantes de la 
escuela de arte 
 Por la importancia de su análisis, contribuirá a mejorar: las estrategias 
pedagógicas, la articulación adecuada de los contenidos elevar la calidad 
productiva de los talleres de arte.  
 Por la viabilidad o factibilidad, servirá de base para la realización de otros 
estudios de investigación. 
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1.4.2. Alcances de la investigación. 
 Por su criterio pedagógico, aplicar de manera adecuada instrumentos, que nos 
permitan diagnosticar la enseñanza del dibujo y su influencia en la producción del 
taller de escultura en los estudiantes del tercer año  
 Por su principio educativo, contribuir en la mejora de la enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes y docentes de la escuela profesional de artes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación se han tenido las siguientes limitaciones: 
 Respecto a la generalización de los resultados no podría replicarse en otras 
poblaciones estudiantiles, puesto que la selección de la muestra no es 
probabilística, por tratarse de un estudio pre experimental se eligió a la muestra de 
manera intencional o por conveniencia. Además; de no poder controlar 
exhaustivamente las variables intervinientes que pueden haber afectado el dominio 
del curso taller de Escultura.  
 Referente a la factibilidad el estudio tuvo dificultades y restricciones para obtener 
las referencias bibliográficas, en especial respecto a las metodologías de enseñanza 
del Dibujo en la educacion superior.  
 Respecto a los insrumentos para medir la Enseñanza del Dibujo y domiio del Curso 
Taller de  escultura se tuvo que elaborar las pruebas debido a que no se encuentran 








2.1. Antecedentes del estudio 
Se hizo una revisión de las tesis existentes a nivel nacional e internacional, con 
referencia a las variables de estudio: Enseñanza del Dibujo y dominio del curso taller de 
Escultura, no presisamente encontramos similitud  sin embargo nos sirve como soporte 
teorico en nuestro trabajo de investigación.  
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Cruz (2012), en su tesis titulada El dibujo: Proceso creativo y resultado en la obra 
artística contemporánea. Plantea como elemento primordial la importancia del dibujo a 
través de la historia y como pieza clave para el desarrollo del proceso creativo en el artista 
plástico contemporáneo, por otro lado nos hace pensar que el dibujo es la pieza clave que 
permite trasmitir y comprender la realidad inmediata a través de la historia de las primeras 
manifestaciones artísticas realizadas por la humanidad hasta la actualidad. El método fue 
de tipo descriptivo analítico, el diseño corresponde al no experimental y la muestra 
corresponde a la perspectiva del arte plástica y/o visual, de las principales obras, desde el 
punto de vista histórico dentro del arte. El instrumento aplicado fue una tabla de análisis 
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comparativo dentro del dibujo, que sirvió como referente de evaluación desde el punto de 
vista histórico. El resultado brinda un análisis que describe la gran influencia del dibujo en 
el proceso histórico de la humanidad, formula diferentes concepciones, evoluciones, 
innovaciones técnicas y procedimientos  para el desarrollo creativo.  
Pérez (2005), en su tesis titulada:  Desarrollo de la creatividad a través de las 
técnicas plásticas, para la enseñanza de la educación por el arte en el Colegio 
Agropecuario de Yaután – Ancash. Utilizó el diseño de investigación aplicada, el propósito 
es demostrar que los estudiantes mediante las diversas técnicas creativas, pudiesen 
estimular la imaginación y la libre expresión artística.  
El instrumento de investigación fueron las fichas de datos de información. La 
muestra estuvo constituida por los alumnos del 4° y 5° de educación secundaria del 
Colegio Agropecuario de Yaután. La cual contaba con una población estudiantil de 423 
alumnos, distribuidos en dos aulas técnicas: Mecánica automotriz y Agropecuaria, 
atendidos por 36 docentes. Los métodos utilizados fueron los de observación, descripción 
y experimental. 
Antón, (2015) en la tesis titulada:  El dibujo de los sueños en el desarrollo de la 
creatividad en estudiantes de educación artística del distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima para optar al grado académico de magíster en Ciencias de la Educación mención: 
Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Lima,  sostiene: 
1. Motivar a los estudiantes a expresar en forma espontánea y autónoma la 
originalidad de sus trabajos gráficos para desarrollar creatividad en el área de 
educación artística, a través de la ambientación y acondicionamiento de espacios de 
artes plásticas en cada institución educativa.  
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2.  Organizar talleres vivenciales y dinámicas para el desarrollo de creatividad, donde  
los estudiantes de educación artística puedan elaborar en forma agradable, amena y 
alegre sus trabajos de arte, de esta forma el arte se convierta en un eje articulador 
de las otras áreas de aprendizaje 
3.  Realizar actividades académicas y culturales para mejorar la fluidez en el 
desarrollo de la creatividad. Esto garantizaría que los estudiantes desarrollen 
habilidades en el dibujo de los sueños y, por ende, mejorar el desempeño 
académico y el liderazgo en su comunidad. (p. 125)   
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
  Vásquez, (2013), en la tesis Estrategias didácticas constructivistas y aprendizaje 
por competencias del dibujo artístico en el tercer y cuarto semestres de la Facultad de 
Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011, para optar al 
grado de Maestría en estudio de  Artes, en la Universidad Central de Ecuador Facultad de 
Artes, carrera de Artes Plásticas, Quito, Ecuador, concluye que: 
1. Las metodologías constructivistas de la enseñanza-aprendizaje de las Artes, inciden 
positivamente en el aprendizaje significativo por competencias del Dibujo Artístico 
en la Educación Superior. 
2. Las operaciones intelectuales inherentes a la observación, análisis, síntesis, 
construcción y reconstrucción de conocimientos y experiencias son procesos 
necesarios para lograr aprendizajes significativos por competencias en la enseñanza 
de las Artes. 
3. La aplicación de modelos para inferir imágenes y procesos de diseño y desarrollo 
de dibujos de imágenes de la realidad e imaginativos es una estrategia pedagógica 
para lograr aprendizajes significativos por competencias en las Artes. 
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4. Los procesos de comparación de dibujos artísticos a través de la observación 
natural y simulada permiten la comprensión de las imágenes para inferir otras que 
son plasmadas en dibujos con aportes personales.  
5. La evaluación de Aprendizajes Significativos por competencias en la en que 
enseñanza - aprendizaje del Dibujo Artístico, demanda de procesos investigativos 
criteriales, continuos y cuanti-cualitativos de los dibujos en calidad de productos 
acreditables del aprendizaje de las Artes en la Educación Superior. Pag.96 
Rodrigues (2011) en la tesis titulada:  El dibujo como dispositivo pedagógico: 
Fundamentos del dibujo en la enseñanza contemporánea de las artes plásticas, para optar 
el grado de Doctor en Artes Visuales e Intermedia en la Universidad Politécnica de 
Valencia, España, en la que señala: 
La enseñanza del dibujo tiene lugar en un contexto educativo que reúne agentes 
muy diferentes. La fundamentación de la enseñanza y su inteligibilidad se asienta 
siempre sobre factores que implican encuadramientos históricos y socioculturales 
específicos y que implican una constante reevaluación de su pertinencia en el contexto 
de las formulaciones que configuran el paradigma de la contemporaneidad cuya 
caracterización, ciertamente, es importante definir. 
La enseñanza del dibujo artístico, por su parte, consta de contenidos específicos 
que son desarrollados, pedagógicamente, a través de estrategias concebidas para  el 
efecto. Con todo, una vez reconocidos estos contenidos y estrategias, deberán ser 
necesariamente reconfigurados en el ámbito de una lectura de las condiciones 
contemporáneas de la enseñanza de las artes plásticas y del dibujo artístico, de su 
naturaleza y legitimidad. Pero la complejidad que caracteriza la problemática de la 
enseñanza del dibujo artístico no está contenida estrictamente en la relación entre los 
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contenidos y su distribución a lo largo de una estrategia pedagógica. Una vez 
definidos los contenidos y las estrategias que fijan un proceso pedagógico (aquello que 
constituye los programas y su respectiva implementación), su éxito pasa por la 
inserción de una tercera instancia que funde efectivamente las prácticas 
experimentales en la práctica del dibujo. Ahí, la importancia de la dimensión lúdica de 
los ejercicios de dibujo y su relación con la idea de juego (elemento útil para cautivar 
al alumno en orden a que se abra a la experimentación artística), es un factor a 
considerar en esta ecuación. La  comprensión de estos dispositivos de la práctica 
pedagógica del dibujo, pasa entonces, por la consideración de las condiciones que 
configuran el medio pedagógico donde los ejercicios tienen lugar y, además, por la 
comprensión de la naturaleza de las formas que presentan esos ejercicios: sus 
enunciados. 
Además de esta coyuntura de factores, que constituyen su fundamento, la 
práctica pedagógica del dibujo siempre tiene lugar en un ambiente bien determinado: 
la clase de dibujo. La clase de dibujo implica un colectivo, y es en la misma que 
ciertas propuestas, frecuentemente silenciadas y ausentes de los programas de 
enseñanza, desempeñan un papel fundamental en la eficacia (y, consecuentemente, en 
el éxito) de una determinada aproximación pedagógica al dibujo. Sin embargo, el 
ambiente de una clase, en el caso de las prácticas artísticas, es determinante para 
cualquier experiencia pedagógica. Es un proceso que conlleva ostentación (es 
evidente, está ahí, debe mostrarse), pero es también un proceso cuya naturaleza no es 
totalmente explícita (al contrario de lo que ocurre con una exposición de 
contenidos, la presentación de una estrategia o, incluso, el esclarecimiento del 
enunciado de un ejercicio): implica, tanto para los profesores como para los alumnos, 
elaborar procedimientos de empatía e incluso de osmosis. Finalmente, en el contexto 
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de ese mismo colectivo, la construcción de los criterios de contrastación y evaluación 
de las experiencias del proceso de aprendizaje comprobando o comprometiendo el 
propio emprendimiento pedagógico en cuestión. 
Aguilar (2010) en la tesis titulada: El dibujo en la academia de San Carlos, para 
optar el grado de Maestra en estudios de arte en la Universidad Iberoamericana de México 
D.F, concluye que:  
1.  Las bases de concepto de dibujo que tuvo dos acepciones; el diseño interno, ligado 
a la imaginación y el diseño externo vinculado más al dibujo por observación 
(imitación o representación). 
2. Nos refiere al dibujo en la parte académica iniciando con los antecedentes del 
dibujo en la parte académica iniciando con los antecedentes del dibujo y en la 
fundación de una academia en la nueva España en lo que refiere al movimiento del 
dibujo en el arte. 
3. Nos habla del sistema de enseñanza del Dibujo basado principalmente en Vasari, 
en la cual las artes liberales nacen del disegno o dibujo, examinamos el método del 
dibujo académico, desde discursos más contemporáneos, como la psicología 
cognitiva y el pensamiento visual, concluye con el método de la academia de San 
Carlos como un sistema basado en esquemas y formulas, como Gombrich plantea. 
Se reflexiona sobre el dibujo vinculado al modelo de la intención de Baxadall y la 
importancia del bocetaje. (p. 75) 
Vásquez, (2013) en  la tesis Estrategias didácticas constructivistas y aprendizaje 
por competencias del dibujo artístico en el tercer y cuarto semestres de la Facultad de 
Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011, para optar el 
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título de Maestría en Estudios del Arte en la Universidad Central del Ecuador Facultad de 
Artes carrera de Artes Plásticas concluye : 
1. Las metodologías constructivistas de la enseñanza-aprendizaje de las Artes, inciden 
positivamente en el aprendizaje significativo por competencias del Dibujo Artístico 
en la Educación Superior. 
2. Las operaciones intelectuales inherentes a la observación, análisis, síntesis, 
construcción y reconstrucción de conocimientos y experiencias son procesos 
necesarios para lograr aprendizajes significativos por competencias en la enseñanza 
de las Artes.  
3. La aplicación de modelos para inferir imágenes y procesos de diseño y desarrollo 
de dibujos de imágenes de la realidad e imaginativos es una estrategia pedagógica 
para lograr aprendizajes significativos por competencias en las Artes.  
4. Los procesos de comparación de dibujos artísticos a través de la observación 
natural y simulada permiten la comprensión de las imágenes para inferir otras que 
son plasmadas en dibujos con aportes personales. 
5. La evaluación de Aprendizajes Significativos por competencias en la enseñanza 
aprendizaje del Dibujo Artístico, demanda de procesos investigativos criteriales, 
continuos y cuanti-cualitativos de los dibujos en calidad de productos acreditables 
del aprendizaje de las Artes en la Educación Superior. (p. 95)            
El dibujo es un lenguaje, una ciencia, un medio de expresión, un medio de 
transmisión del pensamiento. En virtud de su poder perpetuador de la imagen de un objeto, 
el dibujo puede llegar a ser un documento que contenga todos los elementos necesarios 
para poder evocar el objeto dibujado, en ausencia de éste. El dibujo permite transmitir 
íntegramente el pensamiento, sin el apoyo de explicaciones escritas o verbales. Ayuda al 
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pensamiento a cristalizarse, a tomar cuerpo, a desarrollarse. Para el artista, el dibujo es la 
única posibilidad de entregarse, sin restricciones, a investigar el gusto, las expresiones de 
la belleza y la emoción. Para un artista el dibujo es el medio por el cual investiga, escruta, 
anota y clasifica; es el medio de servirse de aquello que desea observar y comprender, y 
luego traducir y expresar. El dibujo puede prescindir del arte. Puede no tener nada que ver 
con él. El arte, por el contrario, no puede expresarse sin el dibujo". Hidalgo (2015 pag. 04). 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El dibujo. 
2.2.1.1. Definición de dibujo. 
El dibujo es la técnica que nos permite representar la realidad mediante una 
expresión grafica, o lo que nuestra mente nos proporcione. Permite expresarnos 
enteramente, plasmar en un relieve aquello que se quiera. Puede hacerse a través de 
diversos materiales y diversas superficies. El dibujo abarca desde objetos reales, hasta 
sueños y cosas surrealistas; puede ser la representación de algo en sí mismo, o puede 
únicamente transmitir emociones. 
Desde los tiempos clásicos greco- romanos se diferenció la escritura del dibujo, 
esta diferencia está significada en el término italiano disegno, el francés dessin, el español 
dibujo, todos ellos provienen del latin designare, que determina el compuesto de de y 
signum, es decir señal imagen, en sentido literal y figurado.(Crespo, 2015, p. 62) 
    El dibujo es tomado en cuenta como una manifestación cultural que expresaron 
los primeros grupos humanos en la Prehistoria, son los diversos vestigios que se 
encuentran en diferentes partes del planeta a través de pictografía rupestre, fundamental 
mencionar que la Edad Media marcó un espacio importante con la contribución del dibujo 
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en el Arte, el propósito se fudamenta en la orientación del arte al servicio de las 
necesidades religiosas. 
El Renacimiento representa el estudio de la figura humana en su máximo explendor 
con la búsqueda del espíritu de la imitación y la superación de la naturaleza. 
El Arte chino y japonés, desde su concepción expresiva, dibujar y escribir 
demandan dominio y destreza por igual que a lo largo de varios años adquieren los 
maestros,  se caracteriza por el vinculo con la naturaleza,  la búsqueda de la simplificación 
y la espontaneidad cargada de mistica y espiritualidad.   
Queda demostrado que el dibujo es el lenguaje universal, testimonio gráfico de las 
culturas a lo largo de la historia, trasmite ideas, códigos, y símbolos, construye formas que 
sirven para la convivencia humana a través de la arquitectura, ingeniería, medicina etc. 
Para Gomez (1999) Dibujar es, primeramente, mirar con los ojos, observar, 
descubrir. Hay que dibujar para interiorizar aquello que ha sido visto, y que quedará 
entonces escrito en nuestra memoria para el resto de nuestra vida. Dibujar es también 
inventar y crear. El fenómeno de la invención no puede sobrevenir más que con 
posterioridad a la observación. El lápiz descubre y después entra en acción para 
conducirnos mucho más allá de lo que tenéis bajo los ojos. Hay que penetrar en el corazón 
mismo de las cosas mediante la investigación y la exploración.  
Eso nos demuestra que la percepcion a través de los sentidos es el principal 
componente para la expresión grafica. 
2.2.1.2. Clases de dibujo. 
Toda expresión gráfica plástica en el dibujo de acuerdo a su naturaleza,  
tratamiento y utilidad, se clasifica en: 
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a. Dibujo figurativo: Es la expresión gráfica de figuras que se representan a través de 
una composición, tomando como referencia visual una realidad o  modelo concreto, 
el cual es plasmado con todas sus características reales. 
b. Dibujo no figurativo o abstracto: Se refiere a la represenacion de elementos u 
objetos  o  escena ficticias, que no se encuentran en la realidad y solo es producto 
de nuestra imaginación creativa. Sin embargo en algunos casos se puede recrear a 
partir de escenas u objetos reales que sirven como recurso para la proyección de 
obras que poseen un contenido irreal, en este proceso depende de los recursos 
plásticos copositivos y el majo técnico de los materiales en el arte.  
Al respecto, De la Casa y col. (2009, p.34) refieren que el arte figurativo, dícese de 
aquella que representa formas o figuras identificables, que corresponden con algún 
elemento existente en el mundo y en la naturaleza (al contrario del arte abstracto). La 
semejanza entre la figura representada y la real es variable. 
En efecto, gracias a la práctica del dibujo podemos desarrollar un método de 
análisis de la realidad tanto objetiva como subjetiva, tras la sucesiva reflexión del proceso 
del dibujo como del resultado gráfico (Cruz, 2012, p.121). 
El dibujo expresa una carga de emosiones, intenciones, pensamiento libertad 
comunicativa, narrativa  en cuanto sea la posibilidad de trasmitir utiliza recursos reales e 
imaginarios, construye un planteamiento estético, y depende de manera elemental de las 
habilidades técnicas del ejecutante. 
Un dibujo nunca reproducirá la realidad, solo hará visible nuestras percepciones de 
la realidad exterior y las visiones internas del ojo de la mente. En el proceso del dibujo 
creamos una realidad independiente que se corresponden con nuestras experiencias. 
(Ching, 1999,  p.10) 
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Para Portocarrero (2011, p.108), quien dibuja, pinta o graba, intenta representar un  
objeto real o imaginario. Toda obra está impregnada de reminiscencias de profundos 
sentimientos, emociones, fuerzas primarias,  conflictos existenciales, capacidades 
cognitivas, motóricas y culturales. Habiéndonos referido acerca de la importancia y 
tratamiento plástico del dibujo figurativo y no figurativo, a continuación presentaremos los 
tipos de dibujo. 
 2.2.1.3. Tipos de dibujo. 
Hay una variedad de tipos y clase de dibujo dependiendo de la utilidad y propósito 
expresión,  los tipos más característicos del dibujo, son los que presentamos a 
continuación: 
a. Dibujo artístico 
Esta variedad de dibujo permite representar  ideas estéticas expresada en 
sentimientos y emociones. El dibujante traduce las imágenes con un particular modo de 
percibir la realidad  objetiva o subjetiva. El dibujante debe poseer características especiales 
para desarrollar el aspecto técnico y la sensibilidad estética.  
Los trazos nos permiten representar líneas. La manera de juntar o relacionar estas 
líneas hace que se puedan-componer una infinidad de figuras. Hablemos de las más 
usuales a la hora de plantear un dibujo. (Roing, 2010, p.10) 
b. Dibujo técnico  
Por medio de este planteamiento gráfico se realizan expresiones exactas, también 
se denomina como el lenguaje gráfico universal técnico normalizado por medio del cual se 
manifiesta una expresión precisa, siendo su objetivo principal la exactitud. El dibujante  
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debe poseer aptitudes especiales para esta clase de dibujo que por lo general son 
adquiridos,  mediante conocimientos técnicos. 
c. Dibujo geométrico 
Se centra en el estudio de planos geométricos que son expresados en el diseño,  
comprende  un verdadero y novedoso sistema de enseñanza estructurado para garantizar, al 
estudiante de los primeros años de las Escuelas Técnicas como a los de las Facultades de 
Arquitectura e Ingeniería bachilleres o peritos mercantiles un rápido manejo y posterior 
dominio de la mano sobre el plano. (Anton, 2015, p. 34) 
d. Dibujo mecánico 
Su uso básicamente en el dibujo de piezas o partes de máquinas, vehículos, grúas, 
motos, aviones y helicópteros. Estos planos se figuran a través del dibujo por un conjunto 
de piezas, los que son representados con un solo elemento de forma gráfica. Estas 
representan un conjunto de piezas con las indicaciones perfectamente para su colocación, 
armando un todo, que son llamados planos de montaje. (Anton, 2015, p. 34)  
e. Dibujo arquitectónico  
Considerado como la  concepción  gráfica visual que  a través de recursos del 
diseño busca modificar el paisaje urbano en convivencia con el entorno, utiliza la escala 
como instrumento de proyección para la elaborarcion de espacios estructurales,  el dibujo 
arquitectónico busca mejorar las condiciones de los espacios que habita el ser humano en 
su interaccion con su medio, el dibujo utiliza la línea de horizonte genera perspectiva para 
el desarrollo armonico de las formas.   
Para Llobera (1979, p.28), toda imagen, todo dibujo, lo vemos en relación a una 
línea imaginaria que, en perspectiva: se llama línea de horizonte. Esta no es más que una 
horizontal que sirve en el dibujante como referencia para realizar un dibujo.  
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Actualmente el dibujo arquitectónico se genera con herramientas informáticas  que 
permiten mejores resultados y graficar con elementos volumétricos.  
2.2.1.4. Características de los dibujos. 
El dibujo como expresión gráfica de la humanidad a través de las épocas posee 
características básicas en su proceso de ejecución, según  Anton ( 2015, p, 36, 37)  reúne 
las siguientes características:  
a. Apunte.- Esta característica se diferencia por su espontaneidad , rapidez, 
resaltando el detalle característico del objeto, su aplicación es inpresindible cuando 
se require dibujar figuras en movimiento. 
b. Boceto.- Comprende su uso espontaneo y lineal que sirve para estructurar y 
encuadrar la composición de elementos de que se desea representar.  
c. Encajado.- Se trata básicamente del manejo de las líneas que se trazarán 
definitivamente en el papel, sirviendo como base para la realización del dibujo.  
De acuerdo a la característica referida al encajado, Domínguez (2006, p. 9), 
menciona que la manifestación natural del hombre es a partir del delineado sobre 
un papel con un sencillo lápiz, siendo más o menos elocuente en cuanto a la 
habilidad que posea. Hay que remarcar la habilidad natural, puesto que es 
innegable que en el caso del dibujo, hay personas con mayor o menor capacidad y 
predisposición. 
d. Línea.- Se denomina al elemento de contorno que construye al objeto representado, 
que va de lo general y posteriormente al detalle. 
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e. Valorización.- Se utiliza para graduar la tonalidad, comprende la representación de 
luz y sobra en sus diferentes escalas,  con esta característica se consigue darle más 
realismo en el tratamiento lineal y de volumen en el dibujo. 
f. Color.- Es la sustancia natural e industrial que se utiliza aplicado al dibujo a través 
de los diferentes manejos de las técnicas como la acuarela, lápices de colores, tinta, 
ordenador y otras, en forma libre por el ejecutante. 
g. Correcciones.- Se trata de la rectificación en el proceso de ejecución del dibujo 
producto de errores involuntarios que se presentan al momento de graficar un 
objeto.  
h. Proporción.- Es la representación armónica del todo y sus partes, la composición 
artística visual necesita estrictamente relacionar correctamente todos los elementos 
que lo conforman, logrando de esta manera un dibujo en toda su dimensión 
estética.   
Para la construcción de un dibujo es necesario que se inicie con los primeros 
trazos desde el apunte hasta llegar a la última que es la proporción, son importantes ya que 
cada una de ellos le dará el soporte lineal y compositivo a la obra que finalmente se está 
representando.  
En cuanto a las proporciones, (Cabezas, 2007, p.16) precisa que el tamaño refleja 
la importancia de los personajes y las relaciones entre los mismos. Se considera a la 
proporción la relación tamaño respecto al espacio donde habitan los objetos.  
Cruz (2012, p.75), menciona que al dibujar se ejercita el sentido de la vista y la 
capacidad de percepción. Más aún, para el artista plástico el dibujo, es importante pues 
ayuda a ver y comprender estructuras, proporciones, profundidades, espacios, texturas, etc. 
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De esta manera, hemos visto la importancia de las principales características del dibujo 
para el manejo de las formas básicas en el tratamiento plástico, lineal y compositivo. 
2.2.1.5. Dibujo Artístico. 
El dibujo es un término que define el lenguaje de numerosas disciplinas y en este 
trabajo no se pretende categorizar ni desvalorizar sus diferentes aplicaciones que son tan 
amplias como esénciales en la vida del hombre, como herramienta de conocimiento a 
partir de la cual él ha documentado, creado, diseñado y estudiado el mundo que lo rodea en 
el intento por comprender, organizar y comunicarse. Moretta (2009, p.3) 
El dibujo se establece siempre como fijación de un gesto que concreta una 
estructura, por lo que enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y 
construcción vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y a 
los fenómenos de interpretación basados en la explicación de su sentido por medio 
de sus configuraciones. (Gómez y col, 1995, p.17). 
El dibujo es forma más allá de su aspecto subjetivo, y es un lenguaje accesible a 
toda persona sin limitaciones de idioma, ni edad o tiempo, es cotidiano y universal, 
características esenciales que lo hacen accesible, Según Leonardo Da Vinci, el dibujo no 
era sólo una ciencia sino también un numen que ofrecía una réplica de todas las obras 
visibles del “Dios Supremo” (Lambert, 1985, p.9).  
Con este concepto el dibujo tuvo una gran importancia para documentar y 
recopilar información durante muchos años para contribuir así con la ciencia la historia y 
el arte. Esta función del dibujo, con el paso del tiempo, es suplida por un medio mecánico 
como la fotografía que será considerada por mucho tiempo “el paradigma de la verdad 
social la herramienta oculta que pasa a dominar el terreno de la representación” (Gómez 
y col, 1995, p. 9)  
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Hay que decir que a pesar de estos nuevos medios de reproducción nunca se podrá 
desplazar al dibujo por ser la acción más directa y fiel de exteriorizar nuestras ideas, “. . . 
nos representa a nosotros mismos en la acción de representar, clarifica los itinerarios de 
nuestra conciencia haciéndose evidente ante nosotros mismos.” (Gómez y col, 1995, p.49) 
El dibujo está presente en nosotros de manera innata es parte de nuestro desarrollo, 
por eso desde niños podemos con gran naturalidad comenzar a desarrollarlo representando 
cosas que vemos o imaginamos de manera intuitiva a modo de juego en un reconocimiento 
de la habilidades motrices que adquirimos, “Es lo particular del dibujo, por su inherente 
subjetividad los trazos dibujados proporcionan semejanzas con sus experiencias” 
(Lambert, 1985, p.9)  
La presencia del dibujo en todo nuestro desarrollo lo convierte en una forma de 
expresión y de aprendizaje, encontrando en el la manera más susceptible para comprender 
el espacio que nos rodea, para observar y componer, manejar proporciones y organizar a la 
hora de crear una obra, sin importar la disciplina que desarrolle, siendo este el punto de 
partida de numerosas disciplinas como ya lo hemos mencionado.  
“El dibujo es la primera y también la última cosa que generalmente aprende el 
pintor. Hay más en el susceptible de ser enseñado . . .El color, en cambio, parece 
depender más de una facultad natural y pertenecer menos en la esfera de la enseñanza”. 
(Speed, 1941, p.31)  
A.- El dibujo como boceto  
Leonardo escribió: “te alegraras de tener un pequeño libro de hojas preparado 
con hueso molido y anotar en él ideas con una punta de plata. . . cuando esté lleno, 
guárdalo para servir a tus futuros proyectos y coge otro y sigue con él” (Da Vinci, 
Leonardo, citado por Lambert, 1981, p. 88)  
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El boceto, es un recurso esencial para el estudio y el análisis utilizando el dibujo 
como herramienta primordial sobre todo por su rápida y económica ejecución, como lo 
expresa Lambert: “El boceto, ha sido considerado de gran importancia para el artista, 
por ser una representación intuitiva, recomendada para adquirir destreza visual, y una 
herramienta para reunir y ordenar información.” (Lambert, 1981. p.57)  
Auque este apunte rápido e intuitivo a veces no lo es tanto y se puede convertir en 
un trabajo con tanto detalle y minuciosidad que se puede llegar a valorar más que a la obra 
terminada, sobre todo cuando pensamos en la importancia de este como la primera 
expresión del artista, cargada de espontaneidad y la expresión del momento, que lo hace 
único e irrepetible.  
Muchas veces bocetos de distintos artistas como, Leonardo Da Vinci, Miguel 
Angel y más cercano Picasso, han merecidos por historiadores importantes estudios en 
torno a ellos, a veces más que la obra terminada.  
Hay que considerar que el boceto nace como un apunte o un estudio rápido con el 
fin de registrar o exteriorizar una idea de manera espontánea, pero estas características no 
condicionan artista si quiere cambiar este carácter personal e íntimo para continuar 
trabajando sobre él, o que se considere que esta primera expresión espontánea logra el 
resultado deseado lo que se perdería en una nueva versión.  
Según Labiano (2005) el dibujo juega con este doble papel de boceto y de obra 
final, ella nos cuenta su experiencia de la exposición donde realiza una serie de dibujos de 
formato pequeño:  
Los dibujos chicos fueron como un recreo. . . yo, hago muchos bocetos en papel de 
seda, en un libro grande que tengo, arranqué todas las hojas y comencé a jugar con 
ello. . . los pegué uno encima del otro o uno al lado de otro.   
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Estela saca sus dibujos que en un inicio fueron realizados como bocetos y los 
reorganiza en una nueva obra, teniendo en cuenta este doble carácter con el que juega, nos 
hace pensar en el boceto como, la representación intuitiva donde la actitud del artista y el 
papel que le asigna en su obra puede variar según sus necesidades expresivas, y no en 
función del tiempo de elaboración y de los medios materiales utilizados. 
B.- Aprendizaje Significativo del Dibujo Artístico 
Según Vasquez (2013, p. 67) en la Guía General del Currículo del Sistema 
Educativo de España (1992) define al término Aprendizaje Significativo como la “... 
construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la ayuda de la intervención 
didáctica del profesor, que relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo 
que el alumno ya sabe.” (p. 46).  
En el Dibujo Artístico, como en las demás disciplinas del currículo, el Aprendizaje 
Significativo es un aprendizaje construido o reconstruido por el alumno en base a la 
relación sustancial entre la información nueva y los conocimientos previos, con la ayuda 
del profesor. Es el aprendizaje comprensivo, productivo, compartido y funcional que le 
sirve en un momento dado para resolver problemas académicos y de la vida práctica, 
cotidiana. 
 Por lo general, el Aprendizaje Significativo, en el Dibujo Artístico, está expresado 
en términos de capacidades o competencias que se traducen en habilidades y destrezas, 
para la construcción de ideas creativas. 
El Aprendizaje Significativo comprende la cognición y la metacognición, esto 
significa que en este tipo de aprendizaje el sujeto no solo adquiere el conocimiento, sino 
que, además conoce el conocimiento adquirido en su naturaleza, en su valor, en su 
funcionalidad, en su aplicabilidad, a la vez, está en capacidad de aplicar a la resolución de 
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problemas cotidianos de la universidad y de la vida social en que se desenvuelve: es un 
aprendizaje funcional, útil, aplicable a la resolución de problemas. Es un aprendizaje 
metacognitivo fundamentalmente. 
C.-  Aprendizaje por Competencias del Dibujo Artístico 
Para Vasquez (2013, p.67) la palabra competencia tiene varias acepciones, puesto 
que es un término polisémico. Su significado puede concebirse desde diferentes ámbitos de 
la actividad humana, por lo que es necesario distinguir y clarificar el concepto de 
competencia que se aplica en el campo educativo: Competir en el ámbito del comercio, 
competir en el ámbito de los deportes, competencia o incumbencia que se atribuye en el 
ámbito legal, función que corresponde a un estamento o al desempeño de un puesto y en 
educación, la competencia es el saber hacer dentro de un contexto (Tobón, 2006, p. 44).  
Para la formación profesional en las artes plásticas y visuales es indispensable 
complementar la enseñanza de la asignatura de Dibujo Artístico involucre lo intelectual, lo 
emotivo, lo afectivo y un progresivo desarrollo de niveles operativos que encausan el 
desarrollo de actitudes, capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y 
comprender el arte en sus más variadas expresiones y contextos histórico sociales. 
Además la expresión gráfica es una disciplina que estudia el desarrollo del arte y su 
estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al 
trabajo, a la ética, a la moral. Estas características giran en torno a los cuatro pilares 
fundamentales del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. 
Empesamos a dilucidar el significado de competencia que se ubica en el nivel  
operativo, en el de uso y aplicación de los saberes (saber, saber hacer, saber ser) para la 
resolución de los problemas. En el campo educativo, por tanto, se las ha de comprender 
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como resultados de aprendizaje complejo; esto es aprendizajes que corresponden al 
pensamiento complejo; pues las competencias son construidas intencionalmente como 
propósitos que se han de alcanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Badillo en 
Tobón, 2006, p. 9). 
Esto nos explica que las competencias se construyen y estructuran de acuerdo al 
medio en que se las aplican, importancia está ligada al desempeño social. 
Según Tobón (2006), “… en la formación de competencias (…) los conocimientos, 
las actitudes y las destrezas/acciones no aparecen como componentes separados, una 
característica del currículo tradicional, sino como elementos integrados en el desempeño, 
(…), pues no son suficientes los conocimientos para resolver problemas contextualizados 
si no se dispone de la motivación para hacerlo y de las capacidades y procedimientos para 
la actuación” (p. 1). 
Podemos considerar como competencia a la posesión de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que permiten el dominio de la realización de una 
actividad en un contexto determinado.  
La competencia en suma es el dominio de los tres saberes: el saber, saber hacer y 
saber ser. 
D.- Dibujo eje central de la formación en artes plásticas.  
Según Arriola ( 2012, p. 19) la asignatura de Dibujo es el eje principal de las artes 
visuales, es el comienzo de toda obra plástica. Luego, siempre continúa estando presente 
más allá de su forma convencional.  
La enseñanza del dibujo en las Carreras de Arte se convierte en un curso 
imprescindible debido a que todo el sistema formativo en las artes visuales parte  con el 
desarrollo de competencias y capacidades de la practica del dibujo. 
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El empleo de métodos y herramientas adecuadas dependerá del éxito de la 
producción de artes plásticas. 
La escultura, pintura, grabado, diseño y arquitectura tienen un vinculo directo con 
el dibujo, significa que toda expresión grafica de las artes plásticas cominenza por el 
dibujo.  
Es por ello que se requiere identificar las principales debilidades en los contenidos 
curriculares de los planes de estudio de la Escuela de Artes, y tomar medidas de mejora y 
actualización de los cursos de dibujo. 
Se debe establecer líneas de investigacion que ayuden a profundizar el estudio de 
contenidos del curso de dibujo en las Carreras de Arte, brindar un panorama global cuyo 
resultado analítico pueda ser también comparado con los planes de universidades 
internacionales, procurando ofrecer un aporte a los programas de estudio de Dibujo. 
2.2.1.6. Didáctica y metodología de la enseñanza del dibujo. 
En las carreras profesionales de Artes plásticas el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe estar orientado a la formación integral de los estudiantes en función de 
desarrollar en ellos conocimientos, hábitos, habilidades, valores, capacidades, destrezas, 
etc., que al integrarse, en forma de competencias, les permitan interpretar y actuar con una 
visión transformadora en el entorno en el cual despliegan su actividad social.  
El Dibujo es una de las materias que desempeña un papel esencial en el propósito 
de formar habilidades para posteriormente aplicarlos a la ejecución de esculturas. 
La estrategia didáctica tiene como presupuestos teóricos la Enseñanza por 
Competencias y la Didáctica Desarrolladora para el incremento de la eficiencia del proceso 
enseñanza aprendizaje de la asignatura Dibujo. Esta estrategia didáctica concibe dos 
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componentes: uno cognitivo y otro interventivo, los cuales estructuralmente sistematizan 
su diseño en función del desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes de estos 
centros. 
 El componente cognitivo determinó los aprendizajes de los estudiantes, que se 
definen en el programa de la asignatura, y articula contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que favorecen el desarrollo de sus capacidades y la puesta 
en práctica de los conocimientos, hábitos, habilidades, valores y competencias en 
contextos específicos de su futuro accionar profesional.  
Según Nieto (2015), esta estrategia caracteriza las categorías didácticas del proceso 
enseñanza-aprendizaje del Dibujo, teniendo en cuenta las acciones que se concretan en el 
componente interventivo, las cuales son:  
1. Un sistema de objetivos convenidos en colectivo docente, respecto a las 
necesidades, alcance y modos de lograrlos para cada estudiante, donde se 
contribuya de forma importante tanto al cumplimiento de dicho sistema en su 
disposición curricular, así como al incremento de la eficiencia del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Dibujo. 
2. Una estructuración de los contenidos determinados en el concepto fundamental del 
Dibujo, conceptos subsidiarios de carácter primario y secundario, y las temáticas 
principales que se abordan, los cuales reciben un tratamiento caracterizado por 
actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre que 
permiten la selección, adecuación y estructuración de contenidos contextualizados, 
significativos, interdisciplinares y problémicos, dirigidos a lograr en el estudiante el 
aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser, el aprender a convivir 
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juntos y finalmente, el aprender a transformarse a él mismo y a la sociedad donde 
se desarrolla.  
3. Métodos de enseñanza que potencian en el estudiante el aprendizaje significativo y 
desarrollador, así como el logro de competencias sustentadas en la resolución de 
problemas, donde la indagación, el razonamiento y el debate colectivo promueven 
la motivación y una reflexión metacognitiva ante sus posibilidades, crecimiento 
personal y formación integral de su personalidad.  
4. Formas de organización del proceso enseñanza-aprendizaje que ofrecen, 
promueven e integran el desarrollo de diversos tipos de actividades a realizar en 
diferentes momentos del proceso. Lo anterior propicia la indagación, la 
argumentación reflexiva y los procesos comunicativos en función de la asignatura.  
5. Medios de enseñanza que sirvan de soporte y flexibilicen constantemente el 
cumplimiento de los objetivos de la asignatura, así como que un uso apropiado y 
novedoso de éstos enriquezca e incremente la eficiencia del proceso enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Dibujo. 
6. Un sistema de evaluación que sufre variación en cuanto a su concepción 
establecida, y que por su propuesta de estructura potencia la autoevaluación, la 
coevaluación permanente de los estudiantes y sobre todo, el seguimiento al avance 







2.2.2. La escultura. 
2.2.2.1. Definición de la escultura. 
Accoce (2011, p.1) refiere que tradicionalmente se ha considerado que una 
escultura es toda representación plástica que para su concreción se desarrolla en un espacio 
real tridimensional.  
Asi como definimos al dibujo como una expresión  plástica de las bellas artes, la 
escultura también se conceptúa como una forma de comunicación o de expresión que se 
rige por normas o patrones particulares y específicos, que difieren de acuerdo al tipo de 
obra o de escultura al cual nos podamos referir. 
 En las esculturas, también está implícita la historia, lo religioso, lo económico, lo 
político, el momento cultural, lo institucional. Se podría decir que la escultura, es a la vez 
un testigo y un testimonio que da cuenta de las distintas épocas de la vida del hombre. Así 
es que, (como todo arte), establece a lo largo del tiempo un vínculo que une al creador con 
su obra, con él mismo, y con todo aquel que acceda a la misma.  
A lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, para la mayoría de personas 
que eran iletradas, la escultura cumplió también una función didáctica o pedagógica, para 
explicar al pueblo determinados acontecimientos o conceptos.  
2.2.2.2. División de la escultura. 
Según Accoce (2011, p. 2) la escultura se divide en dos grandes ramas, 
la estatuaria y la escultura ornamental, según que represente la forma humana y exprese 
las concepciones suprasensibles del hombre, o se ocupe en reproducir artísticamente los 
demás seres de la naturaleza, animales o vegetales. La primera lleva con propiedad el 
nombre de escultura y tiene un ideal propio, desempeñando la segunda, un papel 
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secundario, al servir de auxiliar a la primera y a la Arquitectura. La estatuaria a su vez, 
comprende varios tipos: de bulto redondo, y de relieve. 
De bulto redondo o circundable, es aquella que se puede contemplar desde cualquier 
punto de vista a su alrededor. Si se representa la figura humana se denomina estatua. Si la 
estatua representa a un personaje divino o está hecha para el culto religioso, se llama 
imagen. En función de la parte del cuerpo representada, o en función de su posición o de la 
situación particular en que se la muestre, la escultura de bulto redondo se clasifica en 
 De busto: Si representa la cabeza y la parte superior del tórax. 
 De medio cuerpo: Si representa al cuerpo humano desde la cintura hacia arriba. 
 De tres cuartos: Si representa al cuerpo humano desde las rodillas hacia arriba.  
 De cuerpo entero: Si representa al cuerpo humano completo. 
 De torso: Si representa al cuerpo humano faltándole la cabeza, piernas y brazos. 
 Sedente: Si representa a la figura humana sentada. 
 Yacente: Si representa a la figura humana tumbada o acostada. 
 Orante: Si representa a la figura humana de rodillas. 
 Oferente: Si representa a la figura humana ofreciendo presentes. 
 Ecuestre: Si representa a la figura humana a caballo. 
 Coloso: Si es de grandes dimensiones. 
 Grupo o conjunto escultórico: Si representa a varias figuras humanas en una misma 
situación. 
 Ambiental: Es aquella que está en relación con el ambiente en el cual está expuesta, 
por ejemplo las esculturas de jardines y de fuentes (fluviales). 
De relieve, es aquella que está realizada o adherida a una superficie generalmente 
plana, por lo que, generalmente, tiene un único punto de vista que es frontal. 
Según lo que sobresale del plano, se clasifica en: 
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 Altorrelieve: Si la figura sobresale más que la mitad de su grueso. 
 Medio relieve: Si sobresale la mitad de la figura. 
 Bajorrelieve: Si sobresale menos de la mitad de la figura. 
 Hueco relieve o hundido relieve: Si la figura no sobresale del plano del fondo. 
 Un calco, en escultura, es una copia de una obra escultórica, que ha sido realizada 
mediante un molde previamente obtenido sobre la superficie de la obra a copiar. Dicho 
molde puede ser desechable (y ser utilizado para una única copia) o de repetición (para 
obtener varias copias idénticas a la original, en cuanto a la forma de su volumen). Con un 
material que suele ser flexible, generalmente líquido, y que después endurece (puede ser 
caucho, yeso, o silicona), se cubre la superficie y en ocasiones todo el espacio escultórico 
exterior de la obra que se pretende copiar (cuando se intenta realizar una copia completa), 
o sólo de una parte de ella (cuando sólo hay interés en un segmento o porción en particular 
de la misma obra). Se obtiene de este modo una huella hueca, un molde de la obra a copiar, 
con el cual se realiza el siguiente paso del proceso, que es el del vaciado, que consiste en 
llenar dicho molde (en cuyo caso, la copia obtenida resulta maciza), o cubrir las 
concavidades interiores del mismo con otro material líquido o fluido que luego puede 
endurecerse (en este caso la figura obtenida queda hueca, y es, propiamente lo que se 
denomina un vaciado).   
Es frecuente que, si el volumen escultórico a copiar, abunda en complejidad de 
formas, salientes, entrantes y concavidades, se divida el molde en porciones más pequeñas 
y simples, llamadas taceles (tanto a las pequeñas porciones como a los tabiques que 
dividen a las mismas, se les suele llamar taceles indistintamente). De este modo se obtiene 
un calco o una copia idéntica en forma y volumen a la obra original, y, dependiendo de los 
materiales empleados, a veces el molde realizado puede ser utilizado más de una vez, o 
sólo una única vez, antes de desecharse. 
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2.2.2.3. La Escultura, aspectos técnicos y compositivos. 
Según Accoce (2011 p. 1) refiere que existen algunos materiales, que se consideran  
tradicionales para realizar una escultura (como la arcilla, el estuco, la piedra, los metales y 
la madera), también existe en la actualidad, un espectro de materiales cuyas posibilidades 
se amplían con los nuevos descubrimientos científicos que se van suscitando a diario (los 
materiales  generalmente empleados van desde el barro común, a distintos tipos de arcillas 
como barro rojo, barro refractario, barro blanco, yeso, cemento, cera, goma o caucho, 
silicona, masillas de diversos tipos, metales como el hierro, el bronce, la plata, el oro, el 
aluminio, el acero corten, huesos humanos y animales, marfil, maderas como el roble, el 
pino, el cedro, la haya, la caoba, el nogal, cañas de distintos tipos, pasta de caña, también 
vidrio, cristales, minerales y piedras también diversas como la piedra caliza, el mármol, la 
arenisca, el alabastro, el granito, el basalto, la diorita y otras piedras duras, además de 
papel, plásticos, plexiglás y otros polímeros, etc.).  
2.2.2.4. Técnicas de la escultura. 
Las técnicas y procedimientos de realización de una escultura también abarcan una 
variedad que se amplía, de acuerdo a las posibilidades que ofrecen las cualidades de los 
materiales empleados (van desde el modelado, al tallado, cincelado, esculpido, estampado, 
troquelado, pulido, repujado, forjado, soldadura eléctrica y autógena, moldeado y vaciado, 
embutido, fundición, adición de elementos diversos, etc.)  
De acuerdo a cada técnica, corresponde un tipo de herramienta (la variedad de 
herramientas empleadas en la escultura actual va desde estecas de plástico, de madera o de 
metal, cinceles, gubias y formones, mazas, escofinas, buriles, sierras, martillos, taladros, 




2.2.2.5. Didáctica y metodología de la enseñanza de la escultura. 
 Según Wittkower, (2016),refiere que a lo largo de la historia, la escultura ha 
quedado relegada a un segundo plano, pero paulatinamente ha ido tomando forma y 
cogiendo fuerza hasta lograr separarse de la arquitectura, donde se encontraba atada, para 
dar lugar a múltiples obras en las que la figura humana ha tenido gran protagonismo, y ha 
sido vehículo de diferentes argumentos escultóricos. 
Podemos afirmar que la escultura es la manifestación artística más próxima a la 
vida real, no por su volumen y tamaño, sino por el emplazamiento público que ocupan 
algunas de ellas, pero éstas pasan desapercibidas puesto que no se tienen las nociones 
pertinentes para su correcta comprensión. 
  Una persona adulta que no dispone de una educación artística, muy difícilmente 
podrá sentir lo que una persona instruida en el arte expresó. Por ello, es importante realizar 
un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje que permita a los alumnos la oportunidad 
de conocer y poder desarrollar ese sentido artístico que permite apreciar una obra de arte; 
“Por tal razón la escultura supone también para nuestros ojos un conveniente ejercicio de 
educación estética.” (González, 1964, p.7).  
 Que los alumnos posean una idea general de la riqueza que encierra ei arte de la 
escultura, no es el único fin, sino que pretende enseñar otra manera de transmitir y 
comunicar las distintas sensaciones e inquietudes que comunica el arte, y ser capaces de 
establecer una relación entre la escultura y el dibujo, con los distintos aspectos de la vida 
cotidiana. 
Desde un punto de vista plástico, la característica que distingue a la escultura es su 
capacidad para representar el volumen, la tercera dimensión, “La escultura o plástica es el 
arte de representar la figura en las tres dimensiones reales de los cuerpos. Expresa, pues, la 
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forma verdadera, sin fingir la tercera dimensión como la pintura.” (Martín González, 1964, 
p.7). 
 Por otra parte, en cuanto a sus contenidos, la escultura ha tenido siempre una 
intención y un significado que transmitir. Debido a ello, el trabajo del escultor requiere una 
gran capacidad artística e imaginativa, pues tiene que expresar ideas y sentimientos en tres 
dimensiones. 
 La escultura, abarca temas profundos del hombre que tal vez una pintura no pueda 
transmitir con la misma intensidad como consecuencia de sus dos dimensiones. 
 En las civilizaciones egipcia y griega, la escultura nunca tuvo una existencia vana, 
sino que pretendió, en todo momento, narrarnos la historia de aquellos aspectos que han 
preponderado en una civilización. Ya en el paleolítico los primeros hombres neandertales 
adoraban esculturas simples llamadas “Venus paleolíticas”, que ensalzaban historias 
mágicas y poderosas; todo ello gira en torno a la búsqueda de una razón de existir.  
Podemos asociar estas primeras esculturas a una corriente religiosa, con un motivo 
fundado en la búsqueda de respuestas. Desde Egipto, Grecia y Mesopotamia junto con 
otras regiones de Asia, el hombre ha hecho de la religión un elemento poderoso en torno al 
cual gira toda la vida posterior. Cada pueblo esculpía y adoraba a sus dioses de una manera 
similar a la forma que, hoy en día, lo llevan a cabo las comunidades religiosas.  
Todos estos dioses, se representaban dotados de cuerpo y figura humana. “Dado que 
para los griegos la naturaleza era la fuente de la divinidad, la forma humana se iba a 
convertir en el vehículo más apropiado para la expresión de lo divino.” (Flynn, 2002, p. 
27). 
 Según Wittkower (2016), en este sentido, resulta comprensible que la cultura 
griega, haya sido la cúspide del culto al cuerpo; y la civilización pionera a la hora de 
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representar su historia y sus costumbres a través de él. Por eso, consideramos un objetivo 
primordial de nuestro trabajo entender cómo va configurándose la figura humana en la 
escultura y cuáles son los temas a los que dará vida.  
2.2.2.6  Materiales tradicionales para la escultura. 
Según Le Normand R. (2015), el arte de la escultura tiene una dimensión técnica 
muy poderosa, tanto que, si no la conocemos, no podemos valorar en toda su extensión la 
importancia de esta vertiente están los materiales en las esculturas. La riqueza y variedad 
de materiales con los que trabaja la escultura es muy grande, así como la diversidad de sus 
técnicas.  
Se trata de un mundo físico y artesanal que ha sido determinante en la historia y 
evolución de la escultura y que, consideramos, puede tener un atractivo especial y una 
función pedagógica para la cultura artística de nuestros futuros alumnos.  
a) La madera  
Según Guzmán (2014), la madera es un material orgánico que, de no tratarse de 
forma meticulosa, puede ser víctima de distintos organismos tanto vegetales como 
animales. Los principales problemas de la madera son el moho que provoca su 
putrefacción, las termitas y la carcoma.  
Antiguamente, la madera tenía cierto grado de difusión y calidad; era tratada con 
baños de especias e incluso recubierta de betún para evitar enfermedades; en el transcurso 
de los años, esta expansión de la madera se ha visto limitada Es decir, la madera quedó 
relegada en todo momento, salvo en pleno auge de la religión católica, a un segundo plano 
en la historia de la escultura.  
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La escultura ha buscado siempre la eternidad de un momento, de una idea, de un 
cuerpo, etc. La madera no ofrecía esa eternidad sino que caducaba debido a su naturaleza 
orgánica. Éste y otros inconvenientes como el tamaño del tronco que impide en numerosas 
ocasiones realizar obras escultóricas de tamaños ambiciosos sin ayuda de ensamblajes, es 
decir, de uniones entre dos o más piezas, hicieron de la madera un material de segundo 
nivel; por ello, la mayoría de figuras en madera se realizaban de forma individual y, 
posteriormente, se unían hasta formar el conjunto escultórico. 
 Otro aspecto que hacía mella en el prestigio de la madera era su constitución 
natural de nudos, vetas y cambios de color que para grandes personalidades del mundo de 
la escultura era algo que restaba valor al material.  
Dicho esto, surge una necesidad de paliar los inconvenientes de la madera. Por ello 
decidieron recubrir la escultura una vez tallada dando lugar a la policromía. “…la 
necesidad técnica del revestimiento policromo ha condicionado de manera decisiva la 
evolución de la escultura en madera” (Maltese et al. 1980, p.15).  
Según Guzmán (2014), el trabajo con madera es altamente complejo puesto que 
también influyen factores ambientales como la humedad. Si la humedad es alta, la madera 
la absorbe y aumenta en tamaño, pudiendo provocar alteraciones en la pintura y presiones 
en la propia madera. En la mayoría de esculturas de madera para evitar este problema se 
vaciaba su centro, extrayendo la médula para impedir la absorción masiva de humedad.  
La época de esplendor de la escultura en madera fue durante la Edad Media, 
cuando Europa se caracterizó por una fuerte corriente católica entre los periodos Gótico y 
Renacimiento, siglos XI-XVI. “Este tipo de escultura, por su proceso, es una resultante 
entre escultura y pintura siendo muy abundante en las creaciones españolas…” (Guzmán, 
1994, p. 20). 
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Corrado Maltese y otros. (1980) nos dicen: El resurgir de la talla policromada entre 
el XVI y el XVII se explica por la necesidad de persuasión y de propaganda, a nivel 
popular, de la religión católica de la Contrarreforma que favorece un estilo naturalista,… 
(p.22)  
Aunque la religión católica dio ímpetu y fue el motor que propulsaba la escultura 
en madera, la piedra acaba relegando la madera a un segundo plano. Las técnicas utilizadas 
para trabajar la madera, son similares a las utilizadas para trabajar la piedra, puesto que 
ambos materiales son duros y se requiere la talla. La madera, una vez tallada, no tiene 
corrección y no se puede modificar.  
b) La Piedra  
Según Guzmán (2014),  cuando hablamos de piedras podemos dividir a éstas en 
tres grandes grupos. Un primer grupo de piedras metamórficas-sedimentarias, cuya 
característica es que son blandas como la esteatita, alabastro y toba; el segundo grupo es 
aquel de rocas metamórficascalizas, cuya dureza es media como el mármol; y, el último y 
tercer grupo, las rocas eruptivas caracterizadas por una tremenda dureza como el basalto, 
pórfido y el granito. 
 La piedra sobre la que se talla debe ser lo suficientemente fuerte como para 
soportar la presión que ejerce el escultor al devastar, pese a eso, en un principio, el tipo de 
piedra no importaba, era sobretodo el medio para tallar la pieza. Esto se debe a que en 
muchas ocasiones la escultura estaba ligada a la arquitectura y ejercía una función 
decorativa. Más adelante, cuando se desligó la escultura de la arquitectura, una piedra 
destacó por sus cualidades por encima de las otras, el mármol. “Es el material por 
excelencia. Su dureza media acepta bien la talla, tanto minuciosa como en rotundos 
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volúmenes. Con él se pueden obtener las más variadas texturas, matices y sombras” 
(Guzmán, 1994, p. 18).  
Según García (2015), los métodos que utiliza un escultor para trabajar la piedra son 
en esencia tres. En primer lugar, devastar o tallar ayudado de cinceles de distintos tamaños, 
mazos para golpear el cincel, y almádenas que son grandes martillos. En segundo lugar, el 
escultor busca horadar la piedra y para ello se ayuda de taladros de distinto tipo y grosor.  
La escultura en piedra, igual que la escultura en madera, puede recibir una 
policromía para brindarle un aspecto diferente. Sabiendo que la piedra se presta a la 
policromía sin problemas existen argumentos que defienden la belleza y validez del 
material sin pintar, pero aportándole un acabado y refinado con abrasivos naturales y 
abrillantado que denote la grandeza del material; mientras que otros entienden la 
policromía, no solo como un recubrimiento de color en una escultura, sino como una 
asignación de simbología y carácter, por ejemplo, el oro, la plata y el amarillo se asocian a 
la religión, el púrpura a la realeza, etc.   
c) El Barro  
Según Francastel (2013), con él se han hecho modelos en formato pequeño de las 
esculturas a realizar, o bien a gran tamaño y con toda precisión, tomándolas como la 
apoyatura de la obra definitiva que se ejecutará en piedra o metal. (p.32).   
El barro es un material que pocas veces se tiene en consideración. Podemos 
determinar que es polivalente, puesto que en ocasiones es el centro que conforma la obra 
escultórica, pero en otras ocasiones es un simple instrumento que permite conseguir una 
obra final.  
El barro es un material dúctil, que se trabaja por adición, pero que permite 
remendar errores quitando y añadiendo arcilla como su autor considere oportuno. La 
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arcilla nos ofrece una gran capacidad de maleabilidad y por ende un gran abanico de 
expresiones y acabados fieles a la realidad.  
El barro, una vez terminado el modelaje y para concluir el proceso creativo, se 
cuece en hornos. Es un material que suele ir acompañado también de la policromía, aunque 
pueden darse figuras acabadas sin policromar. 
La Educación Artística de la Escultura vive hoy en día un tiempo de gran avance, 
sin embargo, sigue existiendo un asunto pendiente en su enseñanza: la falta de modelos 
teóricos dentro de la disciplina tradicional, el silenciamiento continuo en las aulas de una 
asignatura que sigue siendo práctica y, por supuesto, la precaria consideración que se tiene 
de la escultura y los escultores en los propios libros de Historia del Arte.  
En la sociedad actual el diseño alcanza una notable importancia dentro de las artes 
plásticas, por lo que este no se puede desligar del proceso creativo y técnico, aportando a 
los resultados finales de la obra calidades expresivas y plásticas de gran notoriedad. 
De igual forma, la búsqueda continua, transgrediendo fronteras en el arte, y la 
evolución de los procesos creativos, han permitido la concepción de nuevas formas de 
conocimiento, proporcionando la abundancia de estilos y movimientos artísticos. Los 
recientes modos de «hacer» suponen, por una parte, la aplicación de metodologías 
novedosas y, por otra, la innovación de los procesos tecnológicos y la utilización de gran 
variedad de materiales.  
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2.3. Definición de términos básicos 
Actitudes. Las actitudes hacen referencia a la disposición interna de la persona a valorar 
favorable o desfavorablemente una situación, un hecho, etc.; predisposición para actuar, 
tendencia estable a comportarse de determinada manera.  
Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio o la experiencia.  
Aptitudes. Las aptitudes son predisposiciones anatomofisiológicas congénitas que traen 
los seres humanos como disposiciones internas y que constituyen elementos importantes 
en la formación y desarrollo de las capacidades. 
Capacidades. Son aptitudes para hacer, conocer y sentir. Son particularidades psicológicas 
de la persona de las cuales depende de acuerdo con el tipo de aprendizaje que se ejecute y 
educación que se imparte - la adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos  
Competencias. Las competencias constituyen la operatividad de las capacidades; por 
tanto, implican la presencia de un conjunto de capacidades. Los criterios de evaluación 
referidos a los aspectos cuantitativos del aprendizaje deben expresarse en términos de 
competencias, y con éstos deben formularse también los aprendizajes referidos a actitudes 
y valores.  
Conocimientos. En el término conocimiento se distinguen dos elementos importantes: la 
cognición que comprende los contenidos disciplinares aprendidos significativamente, más 
los procesos psicológicos de la cognición que se realizan en el proceso del conocimiento, 
por una parte; y por otra la metacognición que comprende el conocimiento de los procesos 
de la cognición; es decir el conocimiento del cómo de dichos procesos, y de la naturaleza y 
valor del conocimiento y de la experiencia adquiridos.  
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Destrezas. Las destrezas son habilidades desarrolladas, automatizadas, mecánicas 
complementarias de una capacidad que permiten realizar las actividades con cierto grado 
de automatismo y perfección, pero cada vez, con menor intervención del pensamiento. Una 
destreza en cierto modo constituye un hábito; pues, constituye la realización de una 
actividad sin mayor intervención de la conciencia.  
Dibujo artístico. Es la que aborda la disciplina del trazado y delineado de cualquier tipo 
de figura, la cual puede ser abstracta o que represente algún objeto real; una forma de 
expresión gráfica. Permitiendo exteriorizar una idea, para ser cosificada. 
Dibujo. Es la representación de un objeto o concepto por medio de líneas que limitan sus 
formas y contornos. 
Escultura. Es, junto con la arquitectura, la pintura y la música una de las denominadas 
Bellas Artes, por esa inherente finalidad que tienen de expresar la belleza y consiste en el 
arte de moldear el barro, tallar en piedra, maderas o cualquier otro material, figuras en 
volumen. El escultor, tal como se denomina a la persona que se encarga de llevar a cabo 
este arte, se expresará creando volumen como dijimos, pero también conformará y definirá 
espacio. 
Evaluación. Proceso sistemático de registro y valoración de los resultados obtenidos en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Formación. Es un esfuerzo sistemático por medio del cual se logra desarrollar el 
conocimiento a través del proceso de aprendizaje.  
Habilidades. Las habilidades son disposiciones biopsicológicas que tienen los seres 
humanos para utilizar el conocimiento en la realización de actividades con eficiencia, sin 
que necesariamente constituyan destrezas. Estas luego de manifestarse en ese proceso de 
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aprendizaje inicial, pueden llegar a cierto grado de dominio, es decir a convertirse en una 
destreza, en un hábito. 
Interpretación. Es el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su 
posterior declamación. 
Procedimiento. Conjunto de operaciones o acciones que se realizan de la misma manera y 
bajo las mismas circunstancias, para lograr el mismo resultado siempre. 
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas en 
los elementos de entrada los convierten en resultados. 
Valores. Los valores son contenidos de aprendizaje referidos a creencias sobre aquello que 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis : general y especifica 
Las hipótesis planteadas para la investigación fueron:  
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa y positiva entre la enseñanza del dibujo con el 
dominio del curso taller de Escultura en los estudiantes del Tercer Año de la 
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
– Tacna, 2016. 
3.1.2.  Hipótesis específicas. 
HE1. Los contenidos curriculares, la metodología y el dominio de competencias del 
curso de Dibujo permiten mejorar el dominio del curso taller de Escultura según la 
percepción de los estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 2016.  
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HE2. El nivel del dominio del curso taller de Escultura es bueno en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – 
Tacna 2016. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1. 
 Enseñanza del dibujo 
Definición conceptual. 
Dibujo es la representación de un objeto o concepto por medio de líneas que 
limitan sus formas y contornos. Es, la disciplina del trazado y delineado de cualquier tipo 
de figura, la cual puede ser abstracta o que represente algún objeto real; una forma de 
expresión gráfica.  
Definición operacional. 
Referenciando al dibujo como la expresión plástica lineal que permite a los 
estudiantes de las Escuelas de Arte utilizar como recurso pertinente para diseñar 
esculturas, su operación de medición se optendrá mediante una encuesta que será realizada 
a los estudiantes.  
3.2.2. Variable 2.  
 Dominio del curso taller de Escultura. 
Definición conceptual. 
Representación plástica que para su concreción se desarrolla en un espacio real 





Siendo la Escultura la expresión volumétrica que le permite a los estudiantes 
representar de forma tridimensional, y se medirá a través del registro de evaluación del 
profesor del curso taller de escultura, para saber el nivel de relación con la enseñanza del 
dibujo. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Variable : Enseñanza del dibujo. 
Dimensiones Indicador Escala de medición Valor 
Contenidos curriculares -  - Planificación del 
curso 
-  
Ordinal Muy Poco  
Poco 
Algo 
Bastante, Mucho.  
Metodológico de la 
enseñanza 
. Métodos. 
- Recursos técnicos. 
- Evaluación. 
 
Desarrollo técnico de la 
enseñanza del dibujo 
- Competencias 
- - Capacidades. 
- - Criterios 
metodológicos. 
- - Evaluación. 
 








Variable: Dominio del curso taller de escultura. 
Dimensiones Indicador Escala de medición Valor 









Muy bueno  
Desarrollo técnico - Métodos. 






- Esbozo, estructuración 







4.1. Enfoque de investigación  
La investigación se estructuró dentro del enfoque de la investigación cuantitativa, 
el cual tiene la finalidad de cuantificar los datos que recoge y hacer mediciones numéricas 
considerando que utiliza técnicas estadísticas, asignando un valor a un dato, de acuerdo a 
un conjunto de reglas, escalas, niveles, o patrones. 
Los indicadores o características son capaces de aumentar o disminuir en su 
vínculo con la cantidad. La asignación de números se hace sobre la base de la propiedad 
que se desea medir, es decir que la expresión de acuerdo con las reglas se refiere a los 
criterios conforme a los cuales se hace la asignación.  
4.2. Tipo de investigación 





4.3. Diseño de investigación  
En el presente estudio se tuvo en cuenta el tipo de diseño no experimental 
denominado transversal correlacional, debido a que los diseños transversales 
correlaciónales se encargan de describir relaciones entre dos o más variables en un 
momento dado o  determinado. 
            X1 
 
                                                M                                 r 
 
            X2 
M  = Muestra de estudio 
X1  =  Enseñanza del dibujo 
X2  =  Curso taller de escultura 
R   =  Relación entre variables 
4.4. Método  
Los métodos utilizados en la investigación fueron los siguientes: 
 Métodos generales 
o Inducción. Referido al proceso de acopio de datos. 
o Deducción. Referido a la interpretación de los resultados. 
o Análisis. Referido al contraste bibliográfico. 




 Método específico 
o Estadístico. Referido a la cuantificación de los datos. 
 Método particular: 
o Hipotético deductivo  
Porque la investigación requirió de una hipótesis para ser contrastada con la 
realidad. 
4.5. Población y muestra  
a. Población 
La población para el estudio estuvo constituida de 26 estudiantes del Tercer Año 
de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
b. Muestra 
La muestra de estudio estuvo integrada por los 26 estudiantes del Tercer Año de 
la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, es 
decir, fue una muestra censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
a. Técnicas 
En el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
• La encuesta permitió obtener datos precisos de las variables en estudio, mediante 
un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas.   
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• La observación permitió realizar un registro de evaluación lo que ocurre en una 
situación real, clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo a un 
esquema previsto en base al problema de investigación. 
b. Instrumentos  
Se utilizó como instrumento la encuesta, la misma que fue aplicada de manera 
categórica y sistemática a los elementos de la muestra. 
Ficha Técnica  
Encuesta  aplicada a los estudiantes del curso taller de Escultura del tercer año de la 
Escuela Profesional de Arte de la UNJBG, 
Autor. 
David Alvarado Kong. 
Descripción 
La ficha encuesta estuvo constituido por preguntas que contienen los tres 
dimensiones que intervienen en el proceso del desarrollo del los cursos de dibujo y 
escultura, se pide a los estudiantes que respondan a las preguntas para poder obtener los 
resultados. 
Contenido por veinte ítems con tres dimensiones: 1) Contenidos curriculares  2) 
Metodología  y desarrollo técnico de la enseñanza del dibujo  3)Dominio  de  
competencias del curso de dibujo 






Campo de aplicación 
Estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, de Tacna. 
Estructura. 
Las dimensiones que evaluó la ficha encuesta fue: 
1. Contenidos curriculares 
2. Metodología  
3. Desarrollo técnico de la enseñanza del dibujo 
4. Nivel de dominio del dibujo 
El otro instrumento de recogida de datos fue el Registro de evaluación curso Taller 
de escultura, estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la UNJBG, 
junio de 2018. Ambos instrumentos fueron valiados por expertos y el asesor del curso y 
luego fueron procesados y sistematizados. 
Se evaluaron y promediaron criterios como: 
1. Diseño 
2. Esbozo, estructuración 
3. Dominio técnico modelado 
4. Proporción 
5. Acabados 
4.6. Tratamiento estadístico  
a. Plan de tabulación y presentación de resultados 
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El proceso de tabulación se realizará en una computadora personal, empleando el 
paquete excell. Los resultados serán presentados en cuadros compuestos, haciendo uso de 
las frecuencias absolutas y relativas simples. Cada cuadro estará acompañado de un gráfico 
para observar los resultados obtenidos. 
 
b. Plan de interpretación y análisis de resultados 
La interpretación de los resultados fue en forma numérica y porcentual, incidiendo 
en los valores más representativos. En el análisis de los datos se utilizó el cruce entre 
problemas, objetivos e hipótesis. En todos los casos el análisis estadístico estuvo precedido 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 Los instrumentos aplicados fueron encuestas  aplicado a los estudiantes del curso 
taller de escultura del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la UNJBG, junio de 
2018 y el Registro de evaluación curso Taller de escultura, estudiantes del tercer año de la 
Escuela Profesional de Arte de la UNJBG, junio de 2018. Ambos instrumentos fueron 
valiados por expertos y luego se aplicó a un grupo piloto para calcular la confiabilidad. 
 Elaborado el borrador de la encuesta para recoger la percepción de los estudiantes 
sobre la enseñanza del Dibujo, con la otra variable no hubo mayor problema puesto que se 
tomaría en cuenta la evaluación regular que utilizaba el profesor para evaluar el dominio 
del curso taller de escultura. 
 El proyecto de encuesta fue distribuido entre tres docentes con experiencia en 





 Apellido - Nombre del experto Valoración 
1 Dr. Caballero Cifuentes, Lolo José 92 % 
2 Dr. Morales Romero, Guillermo Pastor 91 % 
3 Mg. Gámez Torres, Aurelio Julián 94 % 
Promedio 92,3 % 
  
Teniendo como resultado del juicio de expertos para la validación, un 92,3 %, el 
instrumento fue calficado como excelente para medir la primera variable. 
 Posteriormente, se aplicó a 21 estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de la 
Universiddad Nacional Jorge Nasadre Grohmann. Estos fueron del Cuarto Año y se obtuvo 
la siguiente confiabilidad. 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
0,8103 20 
 
 La confiablidad de 0,8103 nos indica que es un instrumento de confiabilidad buena. 
 En cuanto a los valores de la segunda variable, dominio del curso taller de 
Escultura se ha tomado en cuenta las evaluaciones que tenían los estudiantes en el registro 
auxiliar de evaluación. Para tener el promedio del Dominio del Curso Taller de Escultura, 
el profesor ha tenido en cuenta los siguientes rubros: 
 Diseño (Dis) 
 Esbozo / Estructuración (Esb y Est) 
 Dominio Técnico / Modelado (Dom T/Mode) 
 Proporción (Proprp) 
 Acabados (Acaba) 
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Estos rubros promediados permitieron calcular la valoración del Dominio del 







5.2. Presentación y análisis de los resultados 
I. Contenidos curriculares 
 
Tabla 3. 
Los contenidos planificados en el silabo del curso de Dibujo ayudan a mejorar el dominio 
de la elaboración de esculturas. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 2 7,70 % 
b) Poco 7 27,00 % 
c) Algo 8 31,00 % 
d) Bastante 5 19,23 % 
e) Mucho 4 15,38 % 






Figura 1. Los contenidos planificados en el silabo del curso de Dibujo ayudan a 
mejorar el dominio de la elaboración de esculturas. 
 
Interpretación 
Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 31% los contenidos 
planificados del sílabo del curso de Dibujo ayudan a mejorar algo el dominio y elaboración 
de esculturas. Un 15,38% señala que es mucho y un 7,70% señala en extremo que es muy 
poco. Estas opiniones evidencian que el curso de Dibujo sí tributa positivamente al curso 




Distingues la orientación de las habilidades que persigue el curso de Dibujo para con el 
curso taller de  Escultura. 
Niveles de valoración f  % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 6 23,07 % 
c) Algo 10 38,46 % 
d) Bastante 9 34,61 % 
e) Mucho 1 3,84 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 2. Distingues la orientación de las habilidades que persigue el curso 




Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 38,46% la orientación de 
habilidades del curso de Dibujo al Taller de escultura es algo significativa, mientras que en 
los extremos como mucho solo lo reconoce un 3,84% y poco un 23,07%.  En conclusión 
podemos decir que los estudiantes reconocen que el curso de Dibujo sí orienta 
positivamente a los estudiantes que luego llevan el Taller de Escultura, es decir, quien 





Visualizas en el silabo del curso de Dibujo las destrezas que debe desarrollar cada 
alumno en el dibujo y que luego sirvan para elaborar una forma tridimensional. 
Niveles de valoración F % 
a) Muy poco 5 19,23 % 
b) Poco 6 23,07 % 
c) Algo 8 30,76 % 
d) Bastante 6 23,07 % 
e) Mucho 1 3,84 % 
Total 26 100 
 
 
Figura 3. Visualizas en el silabo del curso de Dibujo las destrezas que debe 





Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 30% el sílabo del curso de 
Dibujo las destrezas proyectadas en los estudiantes luego le sirven para elaborar formas 
tridimensionales en el curso taller de Escultura. En los extremos de las opiniones tenemos 
que para un 3,84% es mucho esa infuencia y para un 19,23% es muy poco. Es decir, el 
curso de Dibujo sí tributa positivamente al taller de Escultura. 
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II. Metodología y desarrollo técnico de la enseñanza del dibujo 
 
Tabla 6. 
Consideras que es necesario saber dibujar para elaborar una excelente escultura. 
Niveles de valoración F % 
a) Muy poco 0 0 
b) Poco 0 0 
c) Algo 5 19,23 
d) Bastante 13 50,0 
e) Mucho 8 30,76 
Total 26 100 
 
 





Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 50% es necesario saber dibujar 
para elaborar una escultura de calidad. Este reconocimiento por parte de los estudiantes se 
corrobora con un 30% que señala que eso ayuda mucho. En conclusión, esta afirmación de 
más del 80%, de la importancia del prerrequisito del saber dibujar para lograr una 




El docente de Dibujo te instruye en el uso de la  observación como método de 
representación en el dibujo para luego emplearlo en el modelado escultórico. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 2 7,69 % 
b) Poco 0 0 % 
c) Algo 13 50,00 % 
d) Bastante 9 34,61 % 
e) Mucho 2 7,69 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 5. El docente de Dibujo te instruye en el uso de la  observación como método 




Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 50% es algo importante que el 
dibujo te instruya en el uso de la observación para la representación en el modelado 
escultórico. En los extremos, un 7,69% considera que esa infleicna del dibujo en la 
escultura es muy poco; y para otro 7,69% infuye mucho. En términos promedio el 





El docente de  dibujo te ejercita el  uso de la memoria visual para emplearlo como recurso 
técnico para la elaboración de esculturas. 
Niveles de valoración F % 
a) Muy poco 2 7,69 % 
b) Poco 6 23,07 % 
c) Algo 10 38,46 % 
d) Bastante 5 19,23 % 
e) Mucho 3 11, 53 % 
Total 26 100 
 
 
Figura 6. El docente de  dibujo te ejercita el  uso de la memoria visual para 
emplearlo como recurso técnico para la elaboración de esculturas. 
 
Interpretación 
Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 38,46% es algo importante que 
el dibujo lo ejercite en el uso de la memoria visual en la aplicación de las elaboraciones 
escultóricas. En los extremos, un 7,69% señala que influye poco; y en un 11,53% 
considera que influye mucho el dibujo en la memoria visual de la elaboración de 
esculturas. En conclusión, sostengo que el dibujo es fundamental para potenciar la 




La aplicación de estructura geométrica en el  dibujo sirven como elementos  para el diseño y 
confección de esculturas. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 4 15,30 % 
c) Algo 6 23,07 % 
d) Bastante 11 42,30 % 
e) Mucho 5 19,23 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 7. La aplicación de estructura geométrica en el  dibujo sirven como 




Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 38,46% es bastante importante 
la aplicación de la estructura geométrica en el dibujo porque sirve para el diseño y 
confección de esculturas. En los extremos tenemos que para un 15,30% es poco su 
influencia; y para un 19,23%, es mucha la importancia la aplicación de la estructura 




Construyes el dibujo en base a la perspectiva y te sirve para elaborar la volumetría. 
Niveles de valoración F % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 6 23,07 % 
c) Algo 5 19,23 % 
d) Bastante 14 53,84 % 
e) Mucho 1 3,84 % 









Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 53,84% es bastante importante 
cuandos se construye el dibujo como base perspectiva y le sirve para elaborar volumetría. 
En los extremos, tenemos que para un 23,07% es poca su influencia; y para un 3,84% es 






Utilizas  ejes internos para construir el volumen en el dibujo al igual que la escultura. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 3 11,53 % 
b) Poco 3 11,53 % 
c) Algo 9 34,61 % 
d) Bastante 7 27,00 % 
e) Mucho 4 15,30 % 
Total 26 100 % 
 
 





Según los estudiantes del curso Taller de escultura, para un 34.61% es algo importante la 
aplicación de ejes internos para construir el volumen en el dibujo como la escultura. En los 
extremos tenemos que para un 11.53% es poco su influencia; y para un 15.30% es mucha 
la importancia de la aplicación de ejes internos para construir el volumen en el dibujo 




III. Dominio de competencias del curso de Dibujo 
 
Tabla 12. 
Demuestras y hace uso de la simetría, proporción y escalas para el dibujo y  crees que sirve para 
emplearlo en la elaboración de esculturas. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 3 11,53 
b) Poco 3 11,53 
c) Algo 12 46,15 
d) Bastante 8 30,76 
e) Mucho 0 0 
Total 26 100 
Fuente: Ficha de encuesta  aplicado a los estudiantes del curso taller de escultura del tercer año de la 
Escuela Profesional de Arte de la UNJBG, junio de 2018 
 
Figura 10. Demuestras y hace uso de la simetría, proporción y escalas para el dibujo y  
crees que sirve para emplearlo en la elaboración de esculturas. 
Interpretación 
Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 46,15% es algo importante la 
aplicación de las simetrías, proporción y escalas para el dibujo como para la escultura. En 
los extremos, tenemos que para un 11,53% es muy poco su influencia; y para un 30,76% es 
bastante la importancia la aplicación de las simetrías, proporción y escalas para el dibujo 




Construyes el dibujo y la escultura en base a la composición del espacio, forma y fondo. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 1 3,84 % 
b) Poco 4 15,30 % 
c) Algo 10 38,46 % 
d) Bastante 8 30,76 % 
e) Mucho 3 11,53 % 




Figura 11. Construyes el dibujo y la escultura en base a la composición del espacio, 




Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 38,46% es algo importante la 
base de composición del espacio, forma y fondo tanto en el dibujo como para la escultura. 
En los extremos, tenemos que para un 3,84% es muy poco su influencia; y para un 30,76% 
es mucha la importancia de la aplicación de la base de composición del espacio, forma y 




Elaboras  el esbozo de la escultura tomando como referencia estricta los apuntes de dibujo. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 2 7,69 % 
b) Poco 3 11,53 % 
c) Algo 9 34,61 % 
d) Bastante 9 34,61 % 
e) Mucho 3 11,53 % 




Figura 12. Elaboras  el esbozo de la escultura tomando como referencia estricta los 
apuntes de dibujo. 
 
Interpretación 
Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 34,61% es bastante importante 
la elaboración del esbozo de la escultura tomando como referencia el dibujo. En los 
extremos, tenemos que para un 7,69% es muy poca su influencia; y para un 11,53% es 
mucha la importancia la aplicación de la elaboración del esbozo de la escultura tomando 





Relacionas el dibujo volumétrico con la tridimensionalidad escultórica. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 6 23,07 % 
c) Algo 9 34, 61 % 
d) Bastante 7 27,0 % 
e) Mucho 4 15,30 % 




Figura 13. Relacionas el dibujo volumétrico con la tridimensionalidad escultórica. 
 
Interpretación 
Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 34,61% es algo importante la 
relación volumétrica con la tridimensionalidad. En los extremos, tenemos que para un 
7,69% es muy poca su influencia; y para un 11,53% es mucha la importancia la aplicación 





El docente te instruye en el uso de la percepción para el dominio de la simetría, proporción 
y escalas en la elaboración de dibujos y que estos elementos también sirvan como 
fundamentos para la elaboración de esculturas. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 1 3,84 % 
b) Poco 4 15,30 % 
c) Algo 7 27,00 % 
d) Bastante 12 46,15 % 
e) Mucho 2 7,69 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 14. El docente te instruye en el uso de la percepción para el dominio de la 
simetría, proporción y escalas en la elaboración de dibujos y que estos elementos 
también sirvan como fundamentos para la elaboración de esculturas. 
Interpretación 
Según los estudiantes del curso taller de Escultura, para un 46,11% es bastante la 
importancia que el docente instruya en el dominio de la simetría, proporción y escalas en 
la elaboración del dibujo que sirven de fundamento para elaborar esculturas. En los 
extremos tenemos que para un 3,84% es muy poco su influencia; y para un 7,69% es 
mucho la importancia que el docente instruya en el dominio de la simetría, proporción y 




El curso de dibujo utiliza esculturas como modelos para la enseñanza del dibujo. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 1 3,84 % 
b) Poco 6 23,07 % 
c) Algo 5 19,23 % 
d) Bastante 9 34,61 % 
e) Mucho 5 19,23 % 








Para un 34,61% es bastante la importancia del dibujo en escultura como modelo para la 
enseñanza del dibujo. Para un 3,84% es muy poca su influencia; y para un 19,23% es 





Consideras que el que no sabe dibujar no debe hacer  esculturas. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 5 19,23 % 
b) Poco 7 27,00 % 
c) Algo 9 34,61 % 
d) Bastante 3 11,53 % 
e) Mucho 2 7,69 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 16. Consideras que el que no sabe dibujar no debe hacer  esculturas. 
 
Interpretación 
Para un 34,61% es algo la importancia el saber dibujar para hacer esculturas. En los 
extremos tenemos que para un 19,23% es muy poca su influencia; y para un 7,69% es  





Consideras que existe una estrecha relación entre el dibujo y la escultura. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 4 15,30 % 
c) Algo 6 23,07 % 
d) Bastante 4 15,38 % 
e) Mucho 12 46,15 % 




Figura 17. Considera que existe una estrecha relación entre el dibujo y la escultura. 
 
Interpretación 
Para un 46,15% es mucha la importancia que existe entre el dibujo y la escultura. En los 
extremos tenemos que para un 15,38% hay poca relación; y para un 15,38% existe una 






Los contenidos planificados en el silabo del curso de Dibujo ayudan a mejorar el dominio de 
la elaboración de esculturas. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 2 7,69 % 
c) Algo 4 15,38 % 
d) Bastante 10 38,46 % 
e) Mucho 10 38,46 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 18. Los contenidos planificados en el silabo del curso de Dibujo ayudan a 
mejorar el dominio de la elaboración de esculturas. 
 
Interpretación 
Para un 38,46% es mucha la importancia que debe existir en los contenidos a del sílabo  
del curso de Dibujo para mejorar la elaboración de esculturas. En los extremos tenemos 
que para un 7,69% es poca su influencia; y para un 38,46% es bastante la importancia que 
que debe existir en los contenidos del sílabo del curso de Dibujo para mejorar la 




Se distingue la orientación de las habilidades que persigue el curso de Dibujo para con el 
curso taller de  Escultura. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 0 0 % 
c) Algo 8 30,76 % 
d) Bastante 8 30,76 % 
e) Mucho 10 38,46 % 
Total 26 100 % 
 
 
Figura 19. Se distingue la orientación de las habilidades que persigue el curso de Dibujo 
para con el curso taller de  Escultura. 
 
Interpretación 
Para un 38,46% es mucha la importancia que debe tener la orientación de las habilidades 
en el dibujo para tributar al curso taller de Escultura. En los extremos tenemos que para un 
30,76% es algo su influencia; y para un 30,76% es bastante la importancia que que debe 





Se visualiza en el silabo del curso de Dibujo las destrezas que debe desarrollar cada 
alumno en el dibujo y que luego sirvan para elaborar una forma tridimensional. 
Niveles de valoración f % 
a) Muy poco 0 0 % 
b) Poco 8 30,76 % 
c) Algo 7 27,00 % 
d) Bastante 5 19, 23 % 
e) Mucho 6 23,07 % 




Figura 20. Visualizas en el silabo del curso de Dibujo las destrezas que debe desarrollar 
cada alumno en el dibujo y que luego sirvan para elaborar una forma tridimensional. 
 
Interpretación 
Para un 30,66% es poca la visualización en el sílabo de Dibujo las destrezas que deben 
desarrollarse en los estudiantes y que luego sirvan para elaborar una forma tridimensional. 
Para un 30,76% es poca esta visualización del desarrollo de destrezas del Dibujo; y para un 
19,23% es bastante la visualización en el sílabo de Dibujo las destrezas que deben 




Registro de evaluacion del curso taller de Escultura Notas de estudiantes del taller de 
escultura. 








 f % f % F % 
a) Diseño 12 46 % 12 46 % 2 8 % 
b) Esbozo, estructuración 14 54 % 9 35 % 3 12 % 
c) Dominio técnico modelado 11 42 % 10 38 % 5 19 % 
d) Proporción 11 42 % 11 42 % 5 19 % 
e) Acabados 12 46 % 9 35 % 5 19 % 
Total promedio por criterios 12 46 % 10 38 % 4 15 % 
Fuente: Registro de evaluación curso taller de Escultura del tercer año de la Escuela 
Profesional de Arte de la UNJBG, junio 2018. 
 
Interpretación 
 Las notas de los estudiantes del curso taller de Escultura del tercer año de la 
Escuela Profesional de Arte de la UNJBG, revela que durante el curso de Dibujo, no 
tuvieron las bases suficientes como para lograr rendimientos destacados en la 
representación escultórica en el taller de Escultura. Así podemos ver que la nota regular la 
tenían un 46%, seguido de la nota buena 38% y sólo un 15% había logrado una nota muy 
buena, en los cinco indicadores medidos. La exigencia esperada sería revertir estas notas 






Estadísticos descriptivos de dominio del curso taller de Escultura. Estadísticos descriptivos 
N Mínimo Máximo Suma Media aritmética Desv. típ. Varianza 
26 13 18 412 15,85 1,434 2,055 
 
Comentario 
 Se observa que han sido 26 los miembros de la muestra. Que la nota mínima 
promedio ha sido 13, la nota promedio mayor ha sido 18. Que el promedio de toda la 
muestra fue 15,85. La Desviación Típica fue de 1,434 y la Varianza fue de 2,055. 
Tabla 25. 
Notas cualitativas del curso taller de Escultura. 
N Nota Cuali  N Nota Cuali 
1 16 B  14 16 B 
2 17 B  15 15 R 
3 18 A  16 13 R 
4 17 B  17 15 R 
5 16 B  18 14 R 
6 15 R  19 17 B 
7 14 R  20 16 B 
8 14 R  21 15 R 
9 18 A  22 15 R 
10 18 A  23 14 R 
11 15 R  24 17 B 
12 18 A  25 16 B 
13 16 B  26 17 B 
 
Tabla 26. 
Notas cualitativas del curso taller de Escultura. 
Calificativo N % 
Regular ( 13 – 15) 11 42 % 
Bueno (16 – 17 ) 11 42 % 





Un 16 % de los estudiantes han obtenido un promedio de Muy Bueno, un 42 % obtuvieron 
una calificación de Bueno e igualmente un 42% obtuvieron una calificación de Regular. 
Constrastación de hipótesis 
 Teniendo los valores de los instrumentos aplicados de las variables y siendo una de 
ellas de carácter cualitativa, hemos optado por usar la fórmula de Spearman para calcular 
el nivel de correlación. Entonces, obtenemos lo siguiente: 
Tabla 27. 
Correlación Enseñanza del Dibujo vs Dominio del Curso Taller Escultura 








Sig. (bilateral)  0,005 








Sig. (bilateral) 0,005  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5.3 Discusión  
Nuestra hipótesis de trabajo de la  enseñanza del dibujo se relaciona directamente 
con el dominio del curso taller de Escultura en los estudiantes del tercer año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, queda 
plenamente corroborado con los resultados de investigación, es decir sentar las bases del 
dibujo es fundamental para tener mejores resultados en la proyección con las habilidades 
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de representación escultórica. La premnisa básica es quien tiene una buena base y 
desempeño en el curso de Dibujo podrá con mayor facilidad elaborar esculturas. 
Otro aspecto que queda demostrado en la hipótesis de trabajo específica es que los 
contenidos curriculares del curso de dibujo se relacionan directamente con escultura de los 
estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann – Tacna 2016  
Queda demostrada la segunda hipótesis, el desarrollo metodológico de los docentes 
en la enseñanza del dibujo  se relaciona directamente con las habilidades de representación 
escultórica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann – Tacna 2016. 
En la tercera hipótesis de trabajo  el nivel del dominio técnico de la enseñanza del 
dibujo  se relaciona directamente con las capacidades escultóricas  de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 
2016. 
El conocimiento del lenguaje plástico y el uso de materiales, procedimientos y 
técnicas de las diferentes especialidades de la materia optativa desarrollan en el alumnado 
su capacidad creadora, lo ayudan a comprender mejor el entorno social, cultural y natural, 
fomentan una actitud crítica y reflexiva al respecto, despiertan la sensibilidad artística y lo 
dotan de habilidades y conocimientos técnicos. 
Asimismo, la optativa puede fomentar otras capacidades y conocimientos en el 
alumnado, pues lo prepara para la posible realización de estudios posteriores relacionados 
con el mundo de las artes plásticas y del diseño o con el desarrollo de enseñanzas de 
carácter artístico-profesional. Además, mejora sus conocimientos mediante planteamientos 
empíricos y de investigación, le aporta un lenguaje básico formal, unas habilidades propias 
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de los talleres específicos, unos conocimientos sobre las técnicas y los materiales, la 
adquisición de actitudes y valores enriquecedores fortalecen su autonomia. 
Las artes Aplicadas a la Escultura contribuye de igual manera a la adquisición de 
determinadas competencias generales de la etapa de formación, como es la competencia en 
el tratamiento de la información. A través del uso de la biblioteca, consultando bibliografía 
específica sobre técnicas, materiales o procesos, o mediante la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación y de las técnicas de documentación, el 
alumnado mejorará su capacidad lectora y seleccionará la información precisa que le 
permitirá realizar los trabajos que se le solicitan. También se trabaja la competencia en 
autonomía e iniciativa personal, ya que deberá realizar una propuesta creativa de una 
forma tridimensional que incluya todo un proceso básico, con sus fases y pautas, lo que 
implica que el alumnado habrá de demostrar una autonomía e independencia para 
establecer sus propios criterios en la producción de la obra creativa y en su defensa, 
justificando los motivos que lo han llevado a sus conclusiones y resultados. Todo ello 
contribuye a desarrollar la competencia comunicativa, ya que deberá conocer la 
terminología básica específica para expresarse con fluidez y propiedad con el vocabulario 
propio de la materia. 
Se coadyuva, además, a la consecución de la competencia cultural y artística 
mediante el estudio de las diferentes manifestaciones escultóricas a lo largo de la historia y 
el análisis evolutivo de las técnicas y los procesos artísticos. Así, se coopera de una manera 
notoria a que los alumnos y alumnas adquieran habilidades para reconocer la cultura y el 
momento en el que se han desarrollado determinados estilos y técnicas, con sus 
correspondientes influencias, valorando la sensibilidad artística. 
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El marco teórico del dibujo juega un rol importante a la hora de aplicar y usar el 









1. Existe una relación buena entre la enseñanza del Dibujo con el dominio del curso 
taller de Escultura en los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de 
Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, 2016, puesto 
que el rho de Spearman es 0,603 a un p-valor = 0, 001 
2. Los contenidos curriculares, la metodología y el dominio de competencias del 
curso de Dibujo permiten mejorar el dominio del curso taller de Escultura según la 
percepción de los estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Arte de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, verificado en los resultados de la 
encuesta correspondiente aplicada.   
3. El nivel del dominio del curso taller de Escultura es bueno en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – 
Tacna, puesto que el 58 % han obtenido una calificación en el curso taller Escultura 










1.-  Se hace necesario fortalecer curricularmente la exigencia de enseñanza, 
actualización de contenidos y modernización de técnicas del dibujo de los 
estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, para que se consoliden sus 
aprendizajes en el curso taller de Escultura y se logren mejores resultados. 
2.- Se debe ampliar y profundizar la relación de complementariedad de desarrollo 
técnico entre los docentes que enseñan Dibujo y el taller de Escultura, en la 
Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
– Tacna, mediante actualizaciones y capacitaciones. 
3.-  Se deben afianzar las habilidades en el nivel de dominio del Dibujo, porque de esa 
manera mejorarán las capacidades escultóricas de los estudiantes, y permitirá 
lograr mejores desempeños de aprendizaje y potenciación de sus capacidades y 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La enseñanza del curso de Dibujo y su relación con el dominio del curso taller de Escultura de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela 
Profesional de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables  Dimensiones Instrumentos Metodología 
Problema General 
 
PG: ¿Existe alguna relación 
significativa y positiva entre la 
enseñanza del dibujo con el dominio del 
curso taller de Escultura en los 
estudiantes del Tercer Año de la 
Escuela Profesional de Artes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 




PE1: ¿Los contenidos curriculares, la 
metodología y el dominio de 
competencias del curso de Dibujo 
permiten mejorar el dominio del curso 
taller de Escultura según la percepción 
de los estudiantes del tercer año de la 
Escuela Profesional de Arte de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann? 
PE2: ¿Cuál es el nivel del dominio del 
curso taller de Escultura de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de 




OG: Establecer si existe una relación 
significativa y positiva entre la 
enseñanza del dibujo con el dominio del 
curso taller de Escultura en los 
estudiantes del Tercer Año de la 
Escuela Profesional de Artes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 




OE1: Determinar si los contenidos 
curriculares, la metodología y el 
dominio de competencias del curso de 
Dibujo permiten mejorar el dominio del 
curso taller de Escultura según la 
percepción de los estudiantes del tercer 
año de la Escuela Profesional de Arte 
de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann – Tacna.  
OE2: Determinar el nivel del dominio 
del curso taller de Escultura en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de 
Arte de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann – Tacna 2016. 
Hipótesis General 
 
HG: Existe una relación significativa y 
positiva entre la enseñanza del dibujo 
con el dominio del curso taller de 
Escultura en los estudiantes del Tercer 
Año de la Escuela Profesional de Artes 
de la Universidad Nacional Jorge 




HE1: Los contenidos curriculares, la 
metodología y el dominio de 
competencias del curso de Dibujo 
permiten mejorar el dominio del curso 
taller de Escultura según la percepción 
de los estudiantes del tercer año de la 
Escuela Profesional de Arte de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann – Tacna 2016.  
HE2: El nivel del dominio del curso 
taller de Escultura es bueno en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de 
Arte de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann – Tacna 2016. 
Variable 1 






Dominio del curso taller 
de Escultura 
 
- Contenidos curriculares 
- Desarrollo técnico de 
enseñanza del dibujo. 
- Nivel de dominio del 
dibujo. 
 
- Herramientas y 
materiales. 
- Diseño 










Registro auxiliar de 
evaluación del profesor 





- Descriptivo- correlacional   
Diseño  
- Correlacional de corte 
transversal 
Población  
- 26 estudiantes de 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Arte de la 
Universidad Nacional 











Apéndice B. Encuesta enseñanza del Dibujo en la Escuela Profesional de Artes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna   
Objetivo: Diagnosticar la enseñanza del curso de Dibujo en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Arte de la UNJBG  
ASPECTOS  
EVALUAR 
ASPECTOS A VALORAR 
Muy 
poco 























1 Los contenidos planificados en el silabo del curso de dibujo 
ayudan a mejorar el dominio de la elaboración de esculturas. 
     
.2 Los estudiantes distinguen la orientación de las habilidades 
que persigue el curso de dibujo para con el curso taller de  
escultura. 
     
3 Se visualiza en el silabo del curso de dibujo las destrezas 
que debe desarrollar cada estudiante en el dibujo y que 
luego sirvan para elaborar una forma tridimensional. 




















































4 Consideras que es necesario saber dibujar para elaborar una 
excelente escultura 
     
5 El docente de dibujo instruye en el uso de la  observación 
como método de representación en el dibujo para luego 
emplearlo en el modelado escultórico.  
     
6 El docente de  dibujo  ejercita el  uso de la memoria visual 
para emplearlo como recurso técnico para la elaboración de 
esculturas.  
     
7  La aplicación de estructura geométrica en el  dibujo sirve 
como elementos  para el diseño y  confección de esculturas. 
     
8 El estudiante construye el dibujo en base a la perspectiva y 
le sirve para elaborar la volumetría.  
     
9 El estudiante utiliza  ejes internos para construir el volumen 
en el dibujo al igual que la escultura. 






































10 El estudiante demuestra y hace uso de la simetría, 
proporción y escalas para el dibujo y sirve para emplearlo en 
la elaboración de esculturas. 
     
11 El estudiante construye el dibujo y la escultura en base a la 
composición del espacio, forma y fondo. 
     
12 El estudiante elabora  el esbozo de la escultura tomando 
como referencia estricta los apuntes de dibujo. 
     
13 El estudiante relaciona el dibujo volumétrico con la 
tridimensionalidad escultórica. 
     
14 El docente instruye en el uso de la percepción para el 
dominio de la simetría, proporción y escalas en la 
elaboración del dibujos y estos elementos también sirven 
como fundamentos para la elaboración de esculturas. 
     
15 El curso de dibujo utiliza esculturas como modelos para la 
enseñanza del dibujo. 
     
16 El que no sabe dibujar no debe hacer  esculturas.      
17 Existe una estrecha relación entre el dibujo y la escultura.      
18 Los contenidos planificados en el silabo del curso de dibujo      
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ayudan a mejorar el dominio de la elaboración de esculturas. 
19 Se distingue la orientación de las habilidades que persigue el 
curso de dibujo para con el curso taller de  escultura. 
     
20 Se visualiza en el silabo del curso de dibujo las destrezas 
que debe desarrollar cada alumno en el dibujo y que luego 
sirvan para elaborar una forma tridimensional. 





Apéndice C. Registro de evaluación 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 
Facultad  : Facultad de Ingenieria Civil, Arquitectura y Geotécnica  
Carrera   : Profesional de Artes 
Asignatura  : Taller de Escultura 
Docente  : David Alvarado Kong 
Seccion   : A 
Año/ semes  : Tercero  
Creditos  : 4 crs 
 





























































Nº Data       
1 Estudiante 1 15 16 16 17 16 16 
2 Estudiante 2 16 17 17 18 18 17 
3 Estudiante 3 18 18 18 18 17 18 
4 Estudiante 4 17 18 18 17 17 17 
5 Estudiante 5 16 16 16 16 16 16 
6 Estudiante 6 15 15 14 15 14 15 
7 Estudiante 7 14 14 14 15 15 14 
8 Estudiante 8 13 13 14 15 15 14 
9 Estudiante 9 17 17 18 18 18 18 
10 Estudiante 10 18 17 18 18 18 18 
11 Estudiante 11 15 15 14 15 16 15 
12 Estudiante 12 17 18 18 19 18 18 
13 Estudiante 13 15 15 16 16 17 16 
14 Estudiante 14 16 15 16 16 16 16 
15 Estudiante 15 14 15 15 15 15 15 
16 Estudiante 16 13 14 13 13 14 13 
17 Estudiante 17 15 15 15 15 14 15 
18 Estudiante 18 14 15 14 14 13 14 
19 Estudiante 19 16 17 17 17 16 17 
20 Estudiante 20 17 16 17 16 16 16 
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21 Estudiante 21 16 14 15 15 15 15 
22 Estudiante 22 15 15 15 15 14 15 
23 Estudiante 23 14 14 14 14 14 14 
24 Estudiante 24 16 17 17 16 17 17 
25 Estudiante 25 17 16 16 16 16 16 
26 Estudiante 28 16 15 17 17 18 17 
 
 
 
 
